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IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti odnos med učiteljem in učencem pri športni vzgoji s 
pregledom obstoječe domače in tuje literature in strokovnih ter znanstvenih člankov ter raziskav. 
Delo je monografskega tipa, uporabljena je bila deskriptivna metoda. 
Cilji diplomskega dela je bil odgovoriti na vprašanja: kakšen je dober odnos učitelj – učenec pri 
športni vzgoji, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na odnos, kako učitelj športne vzgoje najbolj 
primerno rešuje  konfliktne situacije, do katerih negativnih posledic pride pri slabem odnosu, zakaj 
je odnos učitelj – učenec tako zelo pomemben.  
Predstavili smo športno vzgojo in njene posebnosti glede na predmet in okolje poučevanja ter 
namen in cilje dela. V nadaljevanju smo podrobno predstavili odnos učitelj - učenec pri športni 
vzgoji ter dejavnike, ki vplivajo nanj ter v zaključku opredelili, zakaj je naveden odnos učitelj - 
učenec tako zelo pomemben, katere so negativne posledice slabega odnosa ter podali praktične 
nasvete za učitelje športne vzgoje pri vzpostavitvi dobrega odnosa z učenci.  
Delo prinaša veliko bogatih informacij tako za učitelje športne vzgoje kot za študente pedagoških 
smeri. Koristno bo predvsem za tiste, ki so se pripravljeni učiti in izpopolniti svoj odnos z učenci 
in s tem tudi izboljšati poučevanje.  
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ABSTARCT 
The purpose of this graduation thesis was to present the relationship between teachers and students 
in physical education with extensive research of the existing literature and science articles. 
Graduation thesis is written as monographic type and we have used the descriptive method.  
The goal of graduation thesis was to answer the following questions: what is it, that makes a 
relationship between the teacher and a student efficient, what are the main factors affecting this 
relationship, how can physical education teachers effectively solve any emerging conflict 
situations, what consequences can inefficient relationship between our two main subjects bring 
and overall, why is teacher – student relationship so important. 
We have presented physical education and its special features according to its main subject and 
working environment, purpose and goals. In the main part of the thesis, we have presented the 
teacher – student relationship in physical education and factors that are affecting it. In the end, we 
have identified why the teacher – student relationship is so important and what are the negative 
effects brought on by their inefficient relationship. We had prepared practical recommendations 
for physical education teachers, which will benefit them greatly and help improve their relationship 
with students. 
This graduation thesis brings a ton of useful information for both physical education teachers, as 
well as for students of pedagogical disciplines. It will benefit mostly those who are willing to learn 
and improve their relationship with students and with it improve the quality of teaching. 
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1.0 UVOD 
 
1.1 POGOJEVANJE VZGOJE IN DRUŽBE 
Človek je družbeno bitje in vzgoja brez vpliva družbe ni mogoča. Vzgoja ljudi oblikuje v kulturne 
posameznike v skladu z družbenimi standardi ter jim pomaga pri njihovi osebnostni rasti ter 
razvoju.  Če posameznik ne bi bil deležen človeške vzgoje, ne bi bil kompetenten za življenje v 
družbi. Primer so divji, volčji otroci, ki so bili v otroštvu zapuščeni. Brez človeških odnosov so 
preživeli svoje otroštvo in zato so bili po obnašanju bolj podobni volkovom s katerimi so živeli, 
kot pa ljudem. Posledice so odsotnost osnovnih socialnih sposobnosti, nezmožnost hoje po dveh 
nogah, nezmožnost govorjenja, ne znanje uporabe stranišča in odpor do kuhane hrane. Kasneje, 
ko jih je družba našla in vključevala medse, so nekatere volčje otroke družine celo posvojile. Stanje 
se jim je izboljšalo, vendar nikoli niso bili popolnoma prilagojeni družbi (DeGregory, 2008).  
Vsaka družba ima lahko drugačno vzgojo, saj je vzgoja odvisna od družbe in njenih norm. Vzgoja 
pripravlja posameznika za življenje v urejeni družbi. Lahko je povsem različna v evropskih 
državah in državah srednjega vzhoda, saj so tudi vrednote in norme različne. Poleg tega pa se 
družbene norme spreminjajo tudi glede na zgodovinske, kulturne, ideološke in politične 
spremembe. Lahko trdimo, da je vzgoja družbeno pogojena, saj je družba tista, ki postavlja pravila 
vzgoji. Skupno vsem družbam na svetu pa je, da ni ljudi in ni družb v katerih ni vzgoje. V družbi 
ves čas prihaja do odnosov med ljudmi. 
 
1.2 ODNOSNE RAVNI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Odnos je zapleten pojav in lahko ga imamo do nečesa ali nekoga. Odnos med dvema osebama 
imenujemo medosebni odnos in je vedno odvisen od obeh oseb. Poteka v interakciji, vsaka oseba 
pa ima v odnosu vpliv na drugo osebo. Odnosi so vedno pomembni, saj so pokazatelj našega 
obnašanja in delovanja. Odnos je povezan s spoznavnimi, emocionalnimi in motivacijskimi 
elementi (Bratanić, 1990).  
V vzgojno izobraževalnem procesu razlikujemo tri osnovne odnosne ravni: 
 Odnos do vzgojno - izobraževalne vsebine je odnos učitelja do vsebine, ki jo poučuje ter 
učenca do vsebine, ki jo sprejema od učitelja. Oba odnosa sta medsebojno povezana. Če 
učitelj verjame v predmet, ki ga poučuje in ima boljši odnos do predmeta, bo to začutil tudi 
učenec. Verjetno bo tudi vsebina podana na bolj zanimiv način. Oba odnosa sta lahko 
pozitivna, negativna ali pa neopredeljena. Kot že omenjeno, kakšen bo odnos iz učenčeve 
strani je predvsem odvisno od odnosa učitelja. 
 Odnosi med učitelji in učenci so lahko odbijajoči, sprejemajoči ali neopredeljeni. Drugače 
povedano: učitelj in učenci se lahko imajo radi, lahko se sovražijo ali pa prenašajo. Vse to 
bistveno vpliva na njihov odnos do vsebin in je zato ključnega pomena za učenčevo 
pozitivno vrednotenje predmeta. 
 Medsebojni odnosi učiteljev tudi vplivajo na njihov odnos do vsebin in učencev. Vzgoja 
je timsko delo in tudi učitelji se lahko imajo radi, se ne marajo ali pa se ignorirajo. Poleg 
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tega pa želimo imeti v vsaki službi dobre odnose s sodelavci, saj v njej preživimo skoraj 
polovico svojega dejavnega dneva (Brajša, 1993). 
Vse tri ravni se med seboj prepletajo, ena je soodvisna od druge. Kljub temu bomo za namen 
diplomskega dela raziskovali in predstavili predvsem odnos med učitelji in učenci. 
 
1.3 ŠPORTNA VZGOJA POSEBNOSTI PREDMETA IN OKOLJA 
POUČEVANJA 
Za pouk športne vzgoje je značilno, da se učenci večino časa gibajo, pouk je bolj neformalen kot 
pri drugih predmetih, prihaja do veliko interakcij in verbalne komunikacije, velikokrat tudi do 
neverbalne. Pri pouku prihaja do pogostih šumov (zvok odbijanja žog, slaba akustika 
telovadnice…), ki lahko ovirajo komunikacijo ter pripomorejo k nastanku problemov in 
konfliktnih situacij. Lahko pride tudi do fizičnega kontakta preko športov. Športna vzgoja je 
najljubši predmet večine učencev, zato je prisotna močna čustvena komponenta (Jurak, Kovač in 
Strel, 2002). Učencu je potrebno dati povratno informacijo o opravljeni nalogi, osvojeni spretnosti 
in njegovem obnašanju. Prav tako, pa učence pridobimo za športno udejstvovanje zlasti s svojim 
zgledom in odnosom do predmeta, ki se najbolj kaže skozi neverbalno komunikacijo. Vzpostavitev 
dobrega odnosa učitelj - učenec je nujna.  
 
1.4 NAMEN IN PROBLEM NALOGE 
Velikokrat si poučevanje predstavljamo kot predajanje vsebine učencem, željnih pridobivanja in 
utrjevanja znanja. Problem pa se pojavi, ko učitelji večino časa porabijo za vse drugo, kot pa za 
poučevanje. Težava je predvsem kako motivirati učence, da bodo opravljali šolsko delo ter kako 
jih pripraviti do tega, da bodo sledili pouku, ne pa počeli vsega ostalega. Odgovor leži v dobrem 
medosebnem odnosu med učiteljem in učencem.  
Kako pomembni so odnosi v šolstvu, nam pove raziskava Bransona (1972), ki je ugotovil, da je 
več kot tretjina vprašanih ljudi odgovorila, da je bila njihova najbolj negativna izkušnja negativen 
medosebni odnos ali konflikt z učiteljem.  
Učitelj mora biti na svojem področju strokovnjak, vendar poznavanje lastnega področja, didaktike 
in metodike poučevanja ter podajanje znanja svojim učencem ni dovolj. Veliko je primerov, ko 
učitelji ne prepoznavajo in ne obvladujejo lastne komunikacije ter ne znajo vzpostaviti dobrega 
odnosa z učenci. Številni avtorji trdijo, da je uspeh poučevanja bolj kot karkoli odvisen predvsem 
od kvalitete odnosa med učiteljem in učencem. Omenjen odnos je bolj pomemben kot pa kaj, koga, 
ali kako učitelj uči. Ob vzpostavitvi dobrega in ustreznega odnosa tako preostane več časa za samo 
poučevanje in ne le za reševanje konfliktnih situacij in ukvarjanje z drugimi problemi (Gordon, 
1989). 
Glavni namen diplomskega dela je zbrati podatke, obravnavati problematiko in predstaviti odnos 
učitelj - učenec. Predstaviti želim tudi vse dejavnike, ki vplivajo na omenjen odnos: prvi vtis, »halo 
efekt«, vzgojno izobraževalni paralelogram, sposobnosti, ki jih mora imeti učitelj, problemi 
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učencev in učiteljev ter njihovo reševanje, reševanje konfliktnih situacij, komunikacija, kakovost 
osvojenega znanja, disciplina, postavljanje pravil… Za to vsebino sem se odločil, ker bi tudi sam 
rad vzpostavil čim boljše odnose z bodočimi učenci. S svojim delom bi rad pomagal novim ali pa 
tudi že delujočim športnim pedagogom pri kvalitetnejšem procesu športne vzgoje, saj menim, da 
so to znanja, ki jih potrebuje čisto vsak športni pedagog. 
 
 1.5 CILJI  
V diplomskem delu bom poskušal odgovoriti na naslednja vprašanja: 
 Kakšen je dober odnos učitelj - učenec pri športni vzgoji? 
 Kateri so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na odnos učitelj - učenec pri športni vzgoji? 
 Kateri so praktični nasveti s katerimi lahko oblikujemo dober odnos med učiteljem in 
učencem? 
 Kako najbolj primerno in vzgojno reševati konfliktne situacije pri športni vzgoji? 
 Do katerih negativnih posledic za učenca, lahko pride pri slabem odnosu učitelj - učenec? 
 Zakaj je odnos učitelj - učenec tako zelo pomemben? 
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2.0 JEDRO 
 
2.1 ODNOS UČITELJ - UČENEC 
 
 Slika 1. Vzgojni izobraževalni paralelogram pri športni vzgoji. 
Na Sliki 1 je prikazan vzgojno izobraževalni paralelogram. Paralelogram vsebuje elemente, ki se 
dogajajo med vzgojo in izobraževanjem. Med učiteljem in učencem stalno poteka komunikacija 
in interakcija, kar je tudi temelj odnosa med njima. Glede na učenca, njegovo sposobnost in starost, 
učitelj prilagodi učne tehnologije in način učenja. Učni načrt je predpisan s strani države, vendar 
ima učitelj kljub temu določeno avtonomijo izvajanja, dodajanja in načina izvedbe vsebin. Učni 
načrt je neposredno povezan tudi z učencem, saj je del njega in ga je deležen. Učni načrt in program 
dela lahko realiziramo s pomočjo različne učne tehnologije. Ostali elementi, ki vplivajo na vzgojo 
in izobraževanje so starši, vreme, materialni pogoji, ravnatelj … 
Sam proces poučevanja je sestavljen iz dveh delov. Iz učitelja, ki znanje podaja in učenca, ki znanje 
prejema. Med njima pa v procesu poučevanja poteka komunikacija, vzpostavi pa se tudi medosebni 
odnos. 
Učitelji so učencem določeni, si jih ne izbirajo. Določen je tudi učni načrt, zakonodaja in 
pravilniki, ki se jih morajo učitelji držati. Avtonomijo imajo pri izbiri učnih metod in oblik, kakšen 
odnos in komunikacijo bodo imeli z učenci ter katere vrednote jim bodo posredovali skozi omenjen 
odnos.  
Medosebni odnos je temeljna enota vzgoje. Interakcija in komunikacija se odvijata v medosebnem 
odnosu, ki temelji na sodelovanju ter upošteva osebnost učitelja in učenca. Medosebni odnos je 
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lahko temelj vzgoje šele, ko učitelj in učenec sodelujeta kot eno, saj se le takrat oba udeleženca 
razvijata in učita. Če ima učitelj z učenci dober medosebni odnos, porabi manj časa za reševanje 
težav, konfliktov in vzpostavljanje discipline. Več časa učinkovito poučuje (Bratanić, 1990). 
Če bi opredelili medosebni odnos, bi dejali, da je to kompleksen in dinamičen proces, ki ga 
označujejo osebe, ki v njem sodelujejo, poteka pa lahko v paru ali skupini. Zanj velja odvisnost 
obnašanja udeleženih oseb. Obnašanje ene osebe v odnosu je odvisno od obnašanja druge osebe v 
odnosu. Torej, če v njem sodelujeta učenec in učitelj, bo odnos učitelja odvisen tudi od odnosa 
učenca in obratno (Bratanić, 1990). 
Medosebni odnos deluje krožno. Kako se bo učitelj vedel v odnosu učitelj - učenec, je odvisno od 
tega kako doživlja sebe in učenca. Doživljanje sebe in učenca pa vpliva na zaznavanje učenca in 
kasneje tudi na vedenje. Učenec v skladu z doživljanjem sebe, ocenitvijo obnašanja učitelja s 
katerim je v odnosu in s svojimi izkušnjami, oceni situacijo in reagira. Od ocene in reakcije je 
odvisno nadaljevanje odnosa. Če sta se učitelj in učenec uspešno ocenila in ustrezno glede na to 
vedla eden do drugega, se bo med njima vzpostavila pristna, naravna interakcija. V primeru, da je 
zaradi kateregakoli razloga prišlo do neustrezne ocene osebe s katero vzpostavljamo odnos, z ene 
ali pa z druge strani, bo naravna, pristna interakcija onemogočena. Učitelj se mora zavedati, da 
medosebni odnos deluje krožno in da je potrebno razviti pripravljenost  za sprejemanje povratnih 
informacij od učencev o odnosu. Prav zato, ker medosebni odnos deluje krožno, vpliva na osebnost 
obeh udeležencev. Učitelj se mora vprašati, kako bi bila njegova osebnost zgled mladim. Na 
odnose pa delujejo tudi nezavedne komponente (Bratanić, 1990).   
Odnosi spadajo pod nevidno vsebino šole. O njih se ne piše na spletnih straneh in ne more se jih 
dokazati s pokali in medaljami, saj se dogajajo le znotraj razreda samega. Vsebujejo vse tisto, kar 
je nenapisano: nenapisana pravila medsebojnega vedenja, pravično in nepravično ocenjevanje, 
razpoloženje v razredu, predsodki, stališča in mnenja. Medalje in pokali na medšolskih 
tekmovanjih so večinoma plod dela trenerjev v klubih in ne odražajo toliko dela učitelj športne 
vzgoje, kot trenerjev v klubih. Medosebni odnosi in stališča do športa in zdravega načina življenja 
so zato pravemu pedagogu bolj pomembni, kljub temu, da spadajo pod nevidno vsebino šole.  
 
2.1.1 ODNOS UČITELJ – UČENEC SPADA POD PROFESIONALNO – DRUŽBEN 
ODNOS 
Medosebne odnose razdelimo v dve skupini. Poznamo osebne odnose in profesionalno - družbene 
odnose (Bratanić, 1990).  
Odnos učitelj - učenec spada pod profesionalno - družbeni odnos. Poleg odnosa učitelj - učenec 
spadajo v omenjeno kategorijo še odnosi zdravnika in pacienta, odvetnika in stranke … Za 
profesionalno - družbeni odnos je značilno, da ima jasen namen in cilj, je objektiven, trajanje ni 
odvisno od privlačnosti udeležencev, določen je v primeru izobraževanja s trajanjem 
izobraževanja,  je hierarhičen in učitelj je v nadrejenem položaju. To je bolj opazno na začetku 
šolanja, ko so učenci v nižjih razredih, skozi šolanje pa se razmerje moči spremeni ter postane 
odnos bolj enakovreden, vzajemen. Kljub temu je hierarhičnost odnosa v celoti nemogoče 
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odpraviti. Za profesionalno družben odnos je značilno tudi, da je javen in lahko vsebuje tudi 
posamezne elemente osebnega odnosa (Bratanić,1990).  
Osebni odnos poteka med prijatelji in je drugačen od profesionalno - družbenega odnosa. Osebni 
odnos je uspešen zaradi osebne naklonjenosti, privlačnosti. Večjo verjetnost uspešnosti odnosa pa 
ima tudi zaradi tega, ker je brez zavestne namere in cilja, trajnost ni določena, odvisen je od 
medosebne privlačnosti, je subjektiven. Glavno vlogo v odnosu igrajo čustva, ni prisotne 
hierarhije, odnosi pa so privatni. 
Kljub temu, da je odnos med učiteljem in učencem profesionalno - družbeni vsebuje tudi del 
osebnega odnosa. Učitelj in učenci se morajo med seboj spoštovati in sprejeti drug drugega, morajo 
si biti naklonjeni in dobro je, da med njimi prevladujejo predvsem pozitivna čustva 
(Bratanić,1990). 
 
2.1.2 ČUSTVENA KOMPONENTA 
Čustva v odnosu se izražajo pozitivno ali negativno. Prav tako, pa s čustveno komponento 
določamo vrednost, moč in kvaliteto odnosa ter neposreden vpliv na motivacijsko komponento.  
 
Slika 2. Zemljevid čustvenih odnosov do drugih ljudi (Kreč in Kračfild, 1969). 
Na Sliki 2 je prikazano, kako odnosi do ljudi vplivajo na čustveno stanje. V odnosu smo lahko 
inferiorni (manj vredni), superiorni (več vredni) ali enakovredni. Modra črta označuje superiornost 
in inferiornost. Sredina modre črte označuje enakovrednost v odnosu, to pomeni, da nismo ne 
superiorni ne inferiorni. Ob enakovrednosti v odnosu, lahko glede na to ali nam je oseba ali všeč 
ali ne, doživljamo simpatijo in empatijo, ne pa tudi ostalih čustev: zloba, zavist, sočutje, prezir, 
občudovanje. Če nam je oseba všeč in do nje doživljamo pozitivna čustva, doživljamo simpatijo. 
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Simpatija omogoča lažje vzpostavljanje in ohranjanje odnosov. Če pa do osebe doživljamo 
negativna čustva in nam ni všeč, doživljamo empatijo. Empatija predstavlja zavoro v 
vzpostavljanju in ohranjanju pozitivnih odnosov. Rumena črta označuje simpatijo in empatijo. V 
primerih, ko osebi v odnosu nista enakovredni in ko je ena oseba izrazito superiorna do druge 
osebe, takrat v primeru simpatije doživlja sočutje in v primeru empatije prezir. Ko pa je oseba v 
odnosu izrazito inferiorna do druge osebe takrat v primeru simpatije doživlja spoštovanje, v 
primeru empatije pa zlobo (Kreč in Kračfild, 1969).  
 
2.1.3 VZAJEMNOST V ODNOSU 
Učenec raje vstopa v odnose, kjer se počuti sprejet, upoštevan in slišan. Osnovna karakteristika 
medosebnega odnosa je vzajemnost. Problem nastane pri vzpostavitvi vzajemnosti v odnosu, če je 
učitelj v tem odnosu nadrejen bodisi zaradi svojega znanja, psihične in telesne zrelost, starosti in 
izkušenj. Torej kako med neenakopravnima partnerjema vzpostaviti pravičen odnos in 
sodelovanje?  
Učitelj lahko spodbudi vzajemnost v odnosu na tri načine: 
 izmenično zavzemanje pozicije objekta in subjekta, 
 sposobnost soočenja mišljenja, 
 sposobnost vzpostavljanja dialoga (Brajša, 1993). 
Prvi način spodbujanja vzajemnosti, je izmenično zavzemanje pozicije subjekta in objekta. Subjekt 
je tista oseba, ki je bolj aktivna, ki razlaga drugi osebi, objekt pa je tisti, ki posluša. V veliko 
odnosih je le učitelj subjekt - tisti, ki razlaga, učenec pa le posluša. To seveda ni optimalno, saj 
kljub temu, da ima učitelj več znanja in izkušenj, bo v primeru, da učenec le posluša, ta ostal 
pasiven, veliko prenesenega znanja ne bo sprejel in si ga zapomnil (Brajša, 1993).  
Učitelj mora spodbuditi učenca, da se tudi on postavi v vlogo subjekta in aktivno sodeluje. Aktivno 
sodelovanje pripelje do tega, da si učenec več zapomni, spodbuja notranjo motivacijo in pozitivno 
vpliva na odnos. To lahko učitelj stori z vprašanji o snovi, z željo poslušanja njihovega mnenja o 
snovi in tematiki, zanimivo pripravljenimi urami, povratnimi informacijami v obliki vprašanj, 
razpravo v skupinah, igranjem vlog in učence pripravi, da bodo posredovali pridobljeno znanje 
drugim. 
Za odnos učitelj - učenec je pomembno, da ima učitelj razvito sposobnost soočenja mišljenja. Zna 
primerjati svoje mišljenje z mišljenjem učenca in priznati, da ima učenec prav, takrat ko to drži. 
Torej učitelj mora priznati svoje napake. S tem pokaže, da je tudi on le človek, ki se lahko kdaj 
zmoti. Do poslabšanja odnosa lahko pride prav zaradi tega, ker učitelj ne prizna svoje napake in 
mora imeti vedno prav. Učitelj ima privilegiran položaj, a tega položaja ne sme izkoristiti in trditi, 
da ima prav tudi kadar temu ni tako.  
Tretja sposobnost pa je vzpostavljanje dialoga, saj brez dialoga ni uspešne vzgojne komunikacije 
in je ključna za vzajemen odnos učitelj - učenec (Brajša, 1993). 
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V primeru, da pri odnosu poteka vzajemnost, je prisoten dialog in se izmenjava vloga objekta in 
subjekta pravimo, da gre za neposredni odnos, saj sta učitelj in učenec enakopravna partnerja in 
ne samo, da se učenci učijo od učitelja, tudi učitelj se lahko uči od učencev. Če odnos ni vzajemen, 
prevladuje enosmerna komunikacija in učitelj izrablja svoj nadrejeni položaj, takrat gre za posredni 
odnos. Lahko se zgodi tudi obratno, da učenci preidejo v nadrejeni položaj nad učiteljem s 
posrednim odnosom in takrat lahko pride do disciplinskih težav (Brajša, 1993). 
 
2.1.4 MIT POPOLNEGA UČITELJA 
Tudi učitelji so ljudje in delajo napake ter niso popolni. Veliko učiteljev se primerja z nekim 
mitom, idealom, kakšen naj bi učitelj bil in je vedno znova razočaran ker ga ne dosega. V razredu 
naj bo učitelj, najprej le človek in do tega ima vso pravico. Gordon (1989) pravi, da so miti, ki 
opisujejo popolnega učitelja sledeči:  
1. učitelj je vedno miren in ne kaže močnih čustev, nič ga ne spravi iz tira, 
2. učitelj nima predsodkov, vse otroke vedno obravnava enako, 
3. učitelj svoja občutja lahko prikriva pred učenci in to tudi dela, 
4. učitelj nima ljubljencev, 
5. učitelj ustvari pogoje za učenje, ki spodbujajo učence, a hkrati to ne pomeni nemira in nereda, 
6. učitelj je dosleden, nikoli ne niha v razpoloženju, ne pozablja in ne dela napak, 
7. učitelj zna odgovoriti na vsa vprašanja in je vedno pametnejši od učencev, 
8. dobri učitelji tvorijo dober tim. 
Učitelj naj se ne primerja z miti in postane le najboljša verzija sebe. Tako bo tudi odnos med 
učiteljem in učencem postal tesnejši, intimnejši in pristnejši. 
 
2.1.5 DOBER ODNOS MED UČITELJEM IN UČENCEM 
Učitelj, ki želi doseči dober odnos z učenci, si mora predstavljati kakšen je dober odnos. Odnos 
med učiteljem in učencem je dober kadar zajema: 
 odprt odnos in vsak izmed partnerjev lahko tvega, da je direkten in pošten, 
 prepričanje vsakega, da ga drugi ceni, 
 zavedanje vzajemne odvisnosti obeh oseb v odnosu,  
 individualnost, rast in razvoj obeh oseb v odnosu, 
 skupno zadovoljevanje potreb, noben ne zadovoljuje svoje potrebe na račun drugega 
(Gordon, 1989).  
Pogoj, da učitelj vzpostavi dober odnos, je razvijanje določenih lastnosti. Spoštljivost do drugih 
mu bo pomagala sprejeti in ceniti učenca takšnega, kakršen je. Prav tako, pa potrebujemo 
sposobnost empatije, da je odnos lahko odprt. S sprejemanjem učenca takšnega, kakršen je, 
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omogočamo učencu, da lahko v odnosu tvega,  je direkten in pošten. Smisel za humor in pozitiven 
pogled pripomore k odnosu, še posebej pa je dobrodošel za razbremenitev v stresnih situacijah. 
Pomembna je odprtost do novih izkušenj in optimizem. 
 
2.1.6 ELEMENTI USPEŠNEGA ODNOSA UČITELJ - UČENEC 
Učitelj ne more z vsakim učencem na enak način vzpostaviti odnosa, saj prihaja do različnih 
situacij in vsak človek je svoja zaključena celota. Bush (1954) je analiziral odnos učitelja z vsakim 
posameznim učencem v razredu. V svoji raziskavi je ugotovil, da je nekaj elementov, od katerih 
je v veliki meri odvisna uspešnost odnosa. To so osebna naklonjenost, medosebno poznavanje, 
interesi, mnenja, inteligenca, socialno poreklo in metode dela. 
Osebna naklonjenost je pomemben element, kljub temu, da bolj pritiče medosebnem odnosu med 
prijatelji, kot pa profesionalno - društvenem. Ko se osebna naklonjenost poruši, je konec 
pozitivnega odnosa. Interakcija ter komunikacija sta eden glavnih lastnosti uspešnega odnosa. 
Interakcijo med učiteljem in učencem pa lahko učitelj bolje spodbuja, če pozna svojega učenca. 
Poznati mora nekatere osnovne informacije, kot so njegovo ime,  njegove interese, lastnosti, 
zdravstveno stanje (z vprašanjem po zdravstvenem stanju skrbi za varnost in izkaže skrb za učenca 
in mu pokazati, da mu ni vseeno zanj), sposobnosti, vrednote, ambicije, želje, zanimanje za 
njegovo družbo in lahko tudi njegove starše, drugače je odnos brezoseben. Bolj kot koliko 
podatkov ima,  je pomembno kako je do njih prišel, saj s pogovorom spoznava učenca in izboljšuje 
medosebni odnos. Zaradi omenjenega razloga je metoda pogovora učitelja z učencem veliko 
boljša, kot če učenčeve podatke izve od drugih. Omenjene podatke lahko učitelj uporabi v prid 
medosebnega odnosa ter bolj učinkovitega poučevanja (Bratanić, 1990).  
Bush (1954) trdi, da določenemu tipu učitelja odgovarja določen tip učenca. Uspešnost odnosa je 
tako odvisna od podobnosti interesov, želj in ambicij. Učitelje je razdelil na tri tipe: 
 akademski učitelj, zanj je najpomembnejše znanje, na vse učence gleda enako, glede na 
prikazano znanje, najbolj pa mu odgovarja poučevanje akademskega tipa učenca, 
 svetovalni učitelj, njemu odgovarja emocionalni tip učenca. Zelo je pomembno, da 
zadovolji svoje emocije, da je lahko uspešen,  
 kreativni učitelj, njemu pa odgovarja kreativni tip učenca. 
Učitelj se mora zavedati, da bo z nekaterimi lažje vzpostavil boljši odnos, pri drugih pa bo potrebno 
več časa in truda. Kakšen bo odnos, je odvisno od osebne naklonjenosti, medsebojnega 
poznavanja, njunih stališč in vrednot (Bratanić, 1990).  
Kvaliteta odnosa je v veliki meri odvisna tudi od emocionalnega stanja na katerem ta odnos temelji. 
Dober pedagog mora v sebi gojiti pozitivne emocije do učencev.  
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2.1.7 TIPI MEDOSEBNIH ODNOSOV GLEDE NA POTEK INTERPERSONALNE 
KOMUNIKACIJE 
Glede na potek interpersonalne komunikacije Brajša (1993) razlikuje štiri tipi medosebnih 
odnosov: 
1. komunikacija ALI JAZ ALI TI je medosebno tekmovanje med učiteljem in učencem, boj 
za nadvlado in zmaga lahko le en udeleženec.  
Če je v ospredju omenjena komunikacija, to spodbuja vzajemno rivalsko vzgojo in 
izobraževanje. Vzajemno si nasprotujejo in tekmujejo. Eden bi rad premagal drugega. Zdi se, da 
sta učitelj in učenec na sovražnih straneh. V takem ozračju vzgoja in izobraževanje nista mogoča, 
2. komunikacija JAZ IN TI, oziroma pozicijsko fiksirana komunikacija. Pri njej se točno ve 
kateri udeleženec je glavni v komunikaciji, kdo je tisti, ki govori in kdo tisti, ki posluša. 
Eden je trdno zgoraj, drugi spodaj. 
V tem primeru se razvije medsebojno pozicijsko fiksirana vzgoja, ki je avtoritativna in strogo 
fiksirana. Učitelj, v tem primeru ve vse, učenec nič. Primer komunikacije s tako vzgojo je, če 
učitelj reče: bog ve za 5, jaz za 4, vi pa za 3 ali manj. Učitelj ukazuje, učenec posluša. V taki šoli 
se učenci lahko razvijejo le do ravni učiteljeve izobrazbe, 
3. skrita komunikacija JAZ NAD TABO je zahrbtna, prebrisana komunikacija. Tisti, ki je 
navidezno prvi je drugi in ne odloča v stvareh in obratno. V njej ni nič jasno. 
Tukaj govorimo o medsebojno skriti manipulirajoči vzgoji in izobraževanju. Na gladini 
prevladujejo enakovredni, demokratični odnosi. Pod gladino pa učitelj poskuša nadzorovati 
učenca. Ta odnos spremlja neiskrenost in nerazumevanje, zakaj je temu tako. Pripelje do tega, da 
učenci ne zaupajo več učiteljem in jih ne jemljejo resno. Učitelji poskušajo manipulirati z učenci. 
Učenci se ravnanja priučijo ter tudi sami pokusijo manipulirati z učitelji. Vzgoja in izobraževanje 
sta nemogoča. 
4. Pri komunikaciji TAKO JAZ KOT TI se vsebina in odnosi med komuniciranjem 
prilagajajo. Položaji partnerjev so odvisni od vsebine, saj poznavanje vsebine določa 
položaj v odnosu.  
V omenjenem primeru govorimo o medsebojno fleksibilni dopolnjujoči se vzgoji in 
izobraževanju. Oboji, tako učitelji kot tudi učenci govorijo in poslušajo, predlagajo, pojasnjujejo, 
obveščajo in so obveščeni. Taka komunikacija je najboljša za vzgojo in izobraževanje, saj je 
odvisna od skupnega dela učiteljev in učencev, v njej se razvijajo in napredujejo tako učitelji, kot 
tudi učenci (Brajša, 1993). 
 
2.1.8 SPREMINJANJE ODNOSA SKOZI IZOBRAŽEVANJE 
Glede na naše jaz stanje, ki v nekem trenutku prevladuje v nas, je naša komunikacija lahko (Brajša, 
1993): 
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starševska: V odnosu smo v vlogi starša in tudi komuniciramo tako, lahko  bodisi kritiziramo in 
uporabljamo besedne zveze kot so: moraš, ne smeš, ocenjujemo delo drugih, bodisi smo 
zaščitniški: ne skrbi, ne mršči se, 
odrasla: sprašujemo kako?, kaj?, svoja mnenja jasno izrazimo, analiziramo situacijo, obnašamo 
se zrelo in samozavestno, 
otroška: Ta se deli na tri različne vrste otroške komunikacije: 
 otroško svobodna komunikacija, v kateri izražamo svoje želje in potrebe. Vedenje je 
neobremenjeno,  
 otroško prilagodljiva, v kateri pokažemo negotovost in strah:  nisem prepričan, bojim se,   
 uporniška, ki jo najlažje prepoznamo z besednimi zvezami: pusti me pri miru, zakaj prav 
jaz? 
Večina učiteljev športne vzgoje ima prvi stik z učenci pri organizaciji šole v naravi že v prvem 
triletju, redno pa se z učenci srečujejo od petega razreda naprej. Skozi vzgojno izobraževalni 
proces se bo odnos med učiteljem in učencem spreminjal. Na začetku bo učiteljevo jaz stanje 
starševsko, učenčevo pa otroško. Učitelj bo učencu ves čas govoril kaj je prav in kaj je narobe, bo 
do njega zaščitniški, učenec pa se bo na to odzval z otroškim jazom. Naloga učitelja in šole je, da 
jaz stanje iz odnosa starš - otrok razvije skozi izobraževanje in zorenje mladostnika do 
prevladujočega odnosa odrasel - odrasel. Šele ko bosta razvila takšen odnos, bo ta šola razvojna, 
kreativna in demokratična. V njej se bosta lahko razvijala oba udeleženca. Učitelj in učenec bosta 
takrat sodelovala in oba prispevala k čim večji kvaliteti pouka (Brajša, 1993).  
Učitelji, ki fiksirajo jaz stanja po tipu starš - otrok onemogočajo učenčev razvoj. Učitelj vedno 
vseveden in učenec slaboten, neveden, kritiziran. Učencu preostaneta le dve možnosti - da se 
prilagodi ali upira. Iz take vzgoje izhajajo ubogljivi in od drugih odvisni otroci. V takšni vzgoji 
otroci ne bodo mogli razviti svojih potencialov kreativnosti, osebnosti ter identitete. 
 
2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ODNOS UČITELJ - UČENEC 
Odnos učitelj – učenec  je kompleksna realnost in nanj vpliva več dejavnikov. Najpomembnejši 
so komunikacija, prvi vtis in »halo efekt«, sposobnosti, ki ji mora imeti učitelj za dober medosebni 
odnos z učenci, kakovost pouka, kakovost kot pouka, disciplina, problemi, ki jih ima učitelj in 
problemi, ki jih ima učenec in njihovo reševanje ter reševanje konfliktnih situacij in razredna 
klima.  
 
2.2.1 KOMUNIKACIJA 
Temelj dobrih odnosov v šolskem sistemu je komunikacija. Pomembna je komunikacija med 
učiteljem in učencem, med samimi učitelji ter med učenci. Ljudje za lažje in učinkovitejše 
komuniciranje uporabljamo govor in tako je tudi v šoli, vendar je poleg govora še veliko 
neverbalne komunikacije, ki je tudi zelo pomemben del poučevanja in vzpostavitve dobrega 
odnosa.  
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Komunikacijo lahko razdelimo v dvoje procesov, ki sta soodvisna: v intrapersonalno komunikacijo 
in interpersonalno komunikacijo. Intrapersonalna so notranji procesi komuniciranja, so osnova 
vsake komunikacije, gre za nekakšno govorjenje s samim seboj. Z intrapersonalno komunikacijo 
oblikujemo svoj jaz (Esih, 2009).  
Interpersonalna komunikacija je neposredna komunikacija s sogovornikom, ali komunikacija 
znotraj manjših skupin.  
Otroka pogovor spremlja že v maternici. Bowlby in Spitz  sta raziskovala in dokazala pomembnost 
interpersonalne komunikacije za preživetje otroka (Rutter, 1979). Človekovo vedenje je do neke 
mere podedovano, del pa je sprejet. Sprejet je preko komunikacije z zanj pomembnimi ljudmi, 
torej v interpersonalnih odnosih.  
Kot smo že omenili, komunikacija ni zgolj pogovor. Pogovor je le majhen del celotne 
komunikacije. Pogovor spada pod slušno verbalno komunikacijo. Poznamo še vizualno verbalno 
komunikacijo, ki ga predstavlja pisana beseda. Velik del celotne komunikacije predstavlja 
neverbalna komunikacija. To so gibi telesa, kretnje, izraz obraza, dotik, nebesedni signali, lastna 
zunanja podoba, ton glasu …  
Komunikacija je lahko enosmerna, ko se pogovarjamo sami s seboj ali dvosmerna, ko se 
pogovarjamo s sogovornikom. Tudi v primeru, ko bi govoril le en sogovornik, drugi pa le poslušal, 
posreduje oseba, ki le posluša, povratno informacijo s svojo neverbalno komunikacijo. Njen odziv 
telesa in obraza na prejete informacije da osebi, ki je govorila, neko povratno informacijo. Tako 
tudi oseba, ki le posluša, hkrati tudi komunicira in gre za dvosmerno komunikacijo. Neverbalna 
komunikacija je sestavljena iz gest, mimike, drže in vedenja telesa, očesnega stika, kretenj rok, 
dotikov … 
 
 
Slika 3. Komunikacijska shema. 
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Na Sliki 3 vidimo vse različne vrste komunikacije, ki sem jih opisal v prejšnjem odstavku.  
Z neverbalno komunikacijo podkrepimo verbalno komunikacijo. Ko učitelj pohvali učenca se na 
primer tudi nasmehne in prikima z glavo. Pri komunikaciji učitelja športne vzgoje je pomembno, 
da se verbalna in neverbalna komunikacija ujemata. Vsako besedno sporočilo pri komunikaciji iz 
oči v oči, spremlja tudi neverbalno sporočilo. V primeru, da bo prišlo do neujemanja verbalne in 
neverbalne komunikacije, učenci doživljajo učitelja kot neiskrenega. Primer bi bil, da učitelj 
učenca pohvali, vendar zmajuje z glavo in ima mrk pogled. To lahko učitelj izvaja tudi nezavedno. 
Pojem usklajene verbalne in neverbalne komunikacije se imenuje kongruentnost komunikacije.  
Tomić (2002) je ugotovil, da je pri nastopu pred skupino ljudi 55% vtisa določenega z govorico 
telesa, 38% z barvo glasu in samo 7% z vsebino povedanega. Tega se mora učitelj športne vzgoje 
zavedati in trenirati svojo neverbalno komunikacijo za večji vtis med nastopom. Še posebej 
pomembno je to pri prvem vtisu.  
Komunikacija je tako v šolstvu, kot v družini nosilec vzgoje otrok. Človek, ki se normalno 
osebnostno razvije doživi 4 prelomnice v svojem življenju. Lahko bi rekli, da se mora roditi 4 krat. 
Prvič se rodi biološko, ko pride iz maternice. To pa je tudi edino rojstvo na katerega komunikacija 
nima vpliva. Drugič se rodi cerebralno, ko se mu do konca prvega leta razvijejo možgani. Tretjič 
se človek rodi osebnostno, do približno petega leta starosti. Faze razvoja osebnosti, kot so 
diferenciacija, eksperimentiranje, ponovno približevanje ter individuacija se razvijajo skozi 
medsebojno komunikacijo med odraslimi in otroci. Velik vpliv na razvoj osebnosti imajo tako vse 
osebe s katerimi je otrok v interpersonalnih odnosih (Brajša, 1993).  
Poleg staršev, sorodnikov in vzgojiteljic, ima velik vpliv na razvoj tudi športni pedagog, ki je 
bodisi zaposlen v vrtcu, bodisi izvaja programe za otroke te starosti. V pogovoru z otrokom učitelj 
učencu dovoli drugačno mišljenje in izražanje ter ne spodbuja ponavljanje enakega. S tem 
razvijamo diferenciacijo. Eksperimentiranje razvija tako, da učencu ne vsiljujemo samo svojih 
izkušenj, da mu pravico, da sam razvije lastne izkušnje. Spoštuje in posluša njegove izkušnje. 
Učenca tudi ne sili, da je ves čas ob njemu in ga posluša. V njem poskuša spodbuditi zanimanje, 
da bo sam prišel do njega. S tem bo razvil aktivno in prosto navzočnost in s tem tretjo fazo razvoja 
osebnosti, ponovno približevanje. Učencu omogoča individuacijo tako, da lahko razvija svoj stil 
življenja in vedenja. Učenci z razvito osebnostjo so diferencirani, samostojni, aktivni in odločni, 
medtem ko so učenci z nerazvito osebnostjo nediferencirani, nesamostojni, pasivni ter neodločni. 
Četrtič pa se človek rodi pri 15 letih, ko se razvije njegova identiteta. Učenec se mora v pogovoru 
z učiteljem naučiti dajati informacije, ne samo sprejemati, za kar je potrebno medsebojno zaupanje. 
Oba udeleženca svobodno izbirata informacije ter kaj bosta z informacijami naredila - jih sprejela 
ali zavrgla. Samo aktiven pogovor pripomore k razvoju identitete. To je pogovor s pobudo in s 
sodelovanjem v pogovoru. Oseba se mora želeti in hoteti pogovarjati, v pogovoru pa mora nujno 
sprejeti samega sebe in ne samo sogovornika. Učitelj z vsakim pogovorom z učenci na njih prenaša 
neko vsebino, definira odnose, odkriva sebe in vpliva na njih (Brajša, 1993).  
Komunikologija je veda o komunikaciji ter se deli na splošno in interpersonalno komunikacijo. 
Splošna se ukvarja z medijsko, javno in žurnalistično komunikacijo, interpesonalna pa z 
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neposredno komunikacijo iz oči v oči (Brajša, 1993). Pri odnosu učitelj - učenec nas zanima 
interpersonalna komunikacija.  
 
Slika 4. Proces komunikacije (Brajša, 1993). 
Na Sliki 4 je prikazan proces komunikacije. Učitelj (pošiljatelj) pošilja sporočilo učencu 
(prejemnik) v določenem kontekstu.  Ob poslanem sporočilu, učitelj želi doseči določen učinek.  
Tukaj pa se naloga učitelja pri posredovanju komunikacije še ne konča. Saj ni pomembno samo, 
da učitelj kot pošiljatelj pošlje sporočilo. Uspešnost in izvedba sporočila je odvisna predvsem od 
prejemnika, saj on izvaja nalogo. Uspešnost je odvisna od njegovega razumevanja in interpretacije 
sporočila. Lahko bi trdili, da je realizacija odvisna od sprejetega in ne od poslanega sporočila. Saj 
šele takrat, ko prejemnik sporočilo interpretira, lahko ta vpliva na njegovo vedenje in mišljenje.  
 
2.2.1.1 ISKANJE POVRATNIH INFORMACIJ O POSREDOVANEM SPOROČILU 
Velikokrat se zgodi, da se prejeto sporočilo ne ujema s poslanim. Učitelj je že pravilno posredoval 
vsebino sporočila, vendar je učenec ni sprejel. To se lahko zgodi zaradi raznih šumov, nejasnega 
govora ali nerazumljive vsebine. V omenjenem primeru lahko pride tudi do konfliktov in 
nezadovoljstva z obeh strani. Učitelju se zdi, da ga otroci ne poslušajo, učenci pa doživljajo 
frustracijo ob nezadovoljstvu učitelja in nezmožnosti uspešnega opravljanja naloge. Zato mora 
učitelj ob podanem sporočilu iskati povratno informacijo, da ugotovi ali njegova sporočila 
delujejo. S povratno informacijo ga zanima, če ga je učenec razumel in kakšen je vzgojni vpliv in 
vpliv na znanje. To lahko stori tako, da ga vpraša naj ponovi njegove besede, vpraša konkretno 
vprašanje o nalogi, da bo uvidel njegovo razumevanje, oziroma ga vpraša, če ima vprašanje o 
nalogi. Včasih pa je dovolj, da le počaka na vprašanje učenca.  
Učenci bodo učitelja razumeli le ob ustrezni sintaksi (ali so sprejeli signal, ali je dobil njihovo 
pozornost), semantiki (kako si razlagajo signal) ter pragmatiki  (povezovanje razloženega signala 
z dejansko situacijo). Dobra komunikacija od učitelja zahteva, da se približa učencu in pritegne 
njegovo pozornost ter mu tako pomaga, da bo signal sprejel. Pomembno je, da razloži nalogo na 
razumljiv način ter opazuje, če je učenec signal povezal z dejansko situacijo. Sporočilo je 
razumljivo kadar je preprosto, pregledno, jedrnato in zanimivo. Učitelj lahko naredi sporočilo bolj 
zanimivo tako, da vključuje lastne zgodbe, preverjene zgodbe drugih ljudi in vizualizira dane 
situacije (Brajša, 1993). 
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Kot smo že omenili, morajo učitelji ves čas iskati povratne informacije. Vendar povratne 
informacije iščejo tudi učenci. Vzgoja in izobraževanje nista nič drugega kot nenehno dajanje, 
sprejemanje in iskanje informacij med učitelji in učenci, žal pa je v večini šol dajanje, sprejemanje 
in iskanje informacij, povezano le z vsebino. Pomemben del je dajanje, sprejemanje in iskanje 
povratnih informacij o medosebnih odnosih. Učenci pričakujejo poleg informacij vsebine, tudi 
informacije o učiteljih. Zanima jih kakšen je učitelj kot človek ali je v življenju uspešen. Učitelj 
mora biti pripravljen dajati informacije o sebi (Brajša, 1993). 
Najbolj pomembne povratne informacije, ki jih učenci iščejo od učiteljev so: 
 kakšen ima odnos in stališča do vsebine, ki jo uči, 
 ali ravna skladno z nasveti, ki jih govori, 
 kaj si misli o meni, o učencih (Brajša, 1993)? 
 
2.2.1.2 POGOJI DOBRE KOMUNIKACIJE 
Poleg omenjenega, pa Štihec (1994) navaja štiri pogoje za dobro komunikacijo: 
 komunikacijska svoboda - vsak si lahko svobodno izbira temo, čas, kraj, trajanje pogovora 
ter partnerja, 
 neogroženost lastne osebnosti - učitelj ne sme rušiti integriteto učenca, saj s tem 
onemogoča kakovostno komuniciranje, ker se učenci počutijo ogrožene in napadene,  
 sprejemanje komunikacije vseh sogovornikov - sprejemati moramo komunikacijo vseh 
sogovornikov, ne le najboljših,  
 komunikacijska iskrenost - le tako bo lahko prišlo do medsebojnega zaupanja. 
Lahko bi rekli, da vzgoja ni šprint, ampak maraton. Važno je, da je učitelj v svojih načelih in 
odnosih z učenci konstanten dalj časa. Če pa želimo z nekom biti v dobrih odnosih in komunicirati 
dalj časa, morata oba udeleženca v odnosu čutiti komunikacijsko udobje. Oba udeleženca ne smeta 
preiti meje, ko je kateremu od udeležencev pri komunikaciji neudobno, saj se v takem odnosu 
udeleženci ne počutijo dobro. 
Komunikacijsko udobje tudi spada med pogoje dobre komunikacije. Komunikacijsko udobje je 
opredeljujemo kot vsebinsko, prostorsko, časovno, delovno in čustveno udobje. Vsebinsko udobje 
pomeni, da ima vsak udeleženec v odnosu pravico do strinjanja in nestrinjanja z vsebino. Ima 
pravico do različnosti mnenja. V nasprotnem primeru, se v komunikaciji počutimo nelagodno in 
pred njo bežimo. Vsi lahko razmišljajo na isti, podoben ali drugačen način. Prostorsko udobje 
definira pravico do bližine in oddaljenostjo med komunikacijo. Vsak ima pravico do svojega 
ozemlja in miru kamor nihče ne more vstopiti. Časovno udobje pomeni, da se vsak od udeležencev 
odloči kdaj bo vstopil in izstopil iz komunikacije. Z njim posameznik sam določa začetek, čas in 
trajanje komunikacije. Delovno udobje pomeni, da ima posameznik pravico odločati o aktivnosti 
in pasivnosti med komunikacijo. Vsak je lahko tudi pasiven in zgolj posluša, če si tega želi. 
Komunikacija mora ustrezati njegovim potrebam. Čustveno udobje je razmerje med zadoščenjem 
in frustracijo. Frustracija ne sme presegati določene meje. Nihče ni zadovoljen v odnosu, če je ves 
čas frustriran (Brajša, 1993). 
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2.2.1.3 KOMUNIKACIJA IN NJEN VPLIV NA MEDOSEBNE ODNOSE PRI ŠPORTNI VZGOJI 
Komunikacija je zelo pomembna za medsebojne odnose pri športni vzgoji, saj učitelj z nebesedno 
in besedno komunikacijo vpliva na vzpostavitev in kvaliteto odnosov. Poleg vsebinskega in 
količinskega dela je pomemben tudi način komuniciranja. Športna vzgoja je zaradi svoje narave 
predmeta drugačna od drugih predmetov. Učenci se prosto gibljejo, več je dinamičnosti, opazujejo 
drug drugega in prisoten je neposreden stik. Športna vzgoja omogoča več možnosti za 
komunikacijo - tako verbalno, še bolj pa neverbalno. Pouk športne vzgoje je sproščen in obstaja 
neformalna atmosfera, ki pozitivno vpliva na kvaliteto medosebnih odnosov med učitelji in učenci. 
Posredovanje verbalnih informacij pa je lahko oteženo, zaradi hrupa, oddaljenosti in razpršenosti 
učencev. Prvi pogoj za uspešno komunikacijo je ustrezna pozornost učencev. Učenci morajo na 
določen znak učitelja prekiniti vadbo in prisluhniti navodilom (Štihec idr., 2009). 
Zaradi narave predmeta ima učitelj športne vzgoje možnost, da učence bolje spozna, se z njimi 
pogovarja, jim prisluhne, učenci mu tako lažje zaupajo in stkejo se intimnejši odnosi. Štihec (1994) 
ugotavlja, da učenci učitelja športne vzgoje najprej vidijo kot človeka, šele nato kot učitelja.  
 
2.2.1.4 KOMUNIKACIJA UČITELJA ŠPORTNE VZGOJE 
Temelj dobre komunikacije pri vzgojno izobraževalnem procesu je strokovna komunikacija. Ena 
izmed zaželenih kompetenc dobrega učitelja je strokovnost. Učitelj je odgovoren za pošiljanje, 
sprejemanje in delovanje svojih sporočil. Strokovnost vključuje njegovo kontrolo nad učenčevimi 
sprejemanji in upoštevanji njegovih navodil ter vplivanje na učence, z namenom izvršitve 
željenega učinka sporočila. Strokovna in popolna komunikacija je hotena, načrtovana, zavestna, z 
uvidom o sprejemanju in delovanju sporočil.  
Vsak učiteljev pogovor z učencem mora biti strokoven. Če bi komunikacijo kot enega glavnih 
vzgojnih in izobraževalnih sredstev uporabljal nestrokovno in naključno, bi bil tudi celotni pouk 
nestrokoven in naključen. Poleg strokovnosti, pa otroci hitro opazijo iskrenost učiteljev. Iskrenost 
se odraža tako, da verbalno trditev potrdijo z neverbalno komunikacijo. Drugače povedano: tisto, 
kar učitelj misli in govori naj tudi pokaže z govorico telesa, dotikom, kimanjem glave. Neiskreni 
učitelji pa verbalno razvrednotijo z neverbalnim (Brajša, 1993). 
Iz komunikacijskega stališča mora biti učitelj dorečen. Dorečen učitelj je konkreten in ne 
posplošuje. O temi, oziroma stvari se natančno pozanima. Vključuje sebe v pogovor s svojim 
lastnim mišljenjem in tudi, če so informacije nepopolne, jih nenehno dopolnjuje in išče nove 
dodatne informacije. Preverja svoje mišljenje in mišljenje o svojih učencih spremeni glede na dano 
situacijo, saj nima vnaprej postavljenih mnenj. Dorečene učitelje lažje razumemo, lažje vplivajo 
na sodelavce in pojasnjujejo svoja sporočila, ker se natančno pozanima o danih informacijah. 
Nedorečeni učitelji v svoji komunikaciji veliko posplošujejo, izpuščajo in domnevajo. Izpuščajo 
sebe in druge iz pogovora, ker upoštevajo le mišljenje drugih in svojega nimajo dobro 
izoblikovanega. Uporabljajo nepreverjena mnenja. Težje jih razumemo in težje vplivajo na 
sodelavce.  
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Učencem je zelo pomembno, da je njihov učitelj pošten in mu lahko zaupajo (Brajša, 1993). 
Učitelj mora biti jasen sebi in svojim učencem. To pomeni, da ima jasen uvid in s tem tudi nadzor 
nad sabo, svojim izražanjem in komuniciranjem. Učenci to prepoznajo in njihova sporočila 
doživljajo kot usklajena z njihovimi mnenji in stališči. Učitelji so zmožni strokovno, načrtovano, 
iskreno in prepričljivo komunicirati z ljudmi.  
Problem pa nastane, ko učitelji nimajo nadzora nad sabo, svojo komunikacijo ter svojim 
izražanjem.  Nejasni so sebi, učencem pa so jasni. Take učitelje so učenci prečitali. Napako delajo 
v tem, da namesto, da bi v dialogu z učencem kaj spoznali o sebi ter o učencu, se vse bolj zapirajo 
v svoje monologe ter jih spoznavajo vedno bolj le učenci (Brajša, 1993). 
Nekateri učitelji pa so prepričani, da se lahko v odnosu z učencem skrijejo. To seveda ni mogoče, 
saj vzgoja ne zadeva le učiteljevih možganov, temveč tudi srce. Učencem poklanjajo le svojo 
zunanjost, vendar učenci to hitro spoznajo. Želijo si celega učitelja. Zato mora učitelj najprej 
spoznati sebe, trenirati svoj lasten nadzor in nadzirati svojo komunikacijo ter izražanje. V 
komunikaciji z učenci morajo iskati povratne informacije o svoji komunikaciji ter vložiti v vzgojo 
tudi svoje srce, čustva, vrednote (Brajša, 1993).  
Učitelj naj bo pri komunikaciji z učenci prijazen, čustveno topel, ne pa aroganten. Zna mora 
pozorno prisluhniti učencem, kaj mu želijo povedati. Naj ne ponavlja stavkov in ne uporablja 
nepotrebnih besed, izogiba naj se groženj in kazni. Učence naj kliče z osebnimi imeni ter z njimi 
vzpostavlja ustrezen očesni kontakt (Esih, 2009). 
Učitelj uspešno komunicira kadar: 
 zna poslušati, 
 spodbuja h komunikaciji, 
 išče pojasnila in postavlja podvprašanja, 
 zna iskreno pohvaliti napredek, 
 ne daje neposrednih nasvetov, 
 ne uporablja zaviralne komunikacije, 
 njegova komunikacija je kongruentna in se zaveda pomembnosti neverbalne 
komunikacije, 
 ustvari medsebojno zaupanje, 
 je odprt in si ne nadeva maske, upa si biti takšen kakršen je (Pšunder, 1998).  
Učitelj naj poskuša ohranjati dober odnos z jaz - sporočili. Jaz - sporočila izražajo lastna opažanja, 
želje in občutke tako, da vključimo sebe v pogovor in spodbujamo sogovornika, da tudi on vključi 
sebe. Učitelj se mora izpostaviti in približati sogovorniku, saj le tako razvije pravi osebni stik z 
učenci. Poznamo še ti - sporočila, ki jih uporabljamo pri ocenjevanju, kaznovanju, mi sporočila in 
brezosebna sporočila. Ti - sporočila uporabljamo pri ocenjevanju ter kaznovanju. Učitelj mora 
paziti, da z njimi le dopolnjuje jaz sporočila. Če jih je preveč, spodbujajo učenčeve obrambne 
mehanizme ter onemogočajo komunikacijo. Mi - sporočil in brezosebnih sporočil se izogiba, saj 
učence s tem oddaljuje od sebe, bodisi sebe izključuje iz komunikacije. Učenci želijo še več 
osebnega stika z učitelji kot pa ga imajo (Škof, Zabukovec, Cecić Erpič in Boben, 2005). 
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Razlogi, da nas učenci poslušajo in sprejemajo naša vzgojna sporočila, so bolj v načinu sporočanja, 
kot pa v samih sporočilih (Brajša, 1993). 
Tabela 1  
Sporočila, ki spodbujajo in otežujejo komunikacijo (Brajša, 1993) 
 
V tabeli 1 so prikazana sporočila, ki spodbujajo in zavirajo poslušanje. Če učitelja učenci ne 
poslušajo, je velikokrat kriv sam, ker uporablja preveč zaviralne komunikacije. Imeti mora uvid v 
lastno komunikacijo, saj sporočila, ki so opisna, partnerska, obarvana s čustvi in podana s 
pozitivno energijo, učenci lažje sprejmejo. Noben učenec ne mara, da je vedno podrejen in da ga 
učitelj stalno nadzira, ocenjuje in mu ukazuje. Zato se mora učitelj ukazovanja, opozarjanja, 
moraliziranja in svetovanja izogibati. Taka komunikacija zavira poslušanje učenca zaradi občutka 
ne sprejemanja. Nekateri učenci prav zato, le poslušajo učitelja brez aktivnega razmišljanja, spet 
drugi se uprejo učitelju. Nekateri celo izzivajo učitelja in preizkušajo njegove meje. Učitelj v 
samoobrambi, še bolj nadaljuje z omenjeno komunikacijo ter nadaljuje z začaranim krogom, 
poučevanje pa je na slabem nivoju.  
 
2.2.1.5 OVIRE V KOMUNIKACIJI 
Obstajajo sporočila, ki zavirajo in otežujejo komunikacijo. Učitelj naj se tem sporočilom izogiba. 
To so: 
 ponujanje rešitev (ukazovanje, opozarjanje, moraliziranje, svetovanje), 
 ocenjevanje, ugotavljanje, kritiziranje, 
 sporočila s katerimi želimo doseči, da se bo sogovornik bolje počutil, 
 zasliševanje, pretirano spraševanje (v učencih vzbujajo sum, pomenijo pomanjkanje 
zaupanja), 
 umik, neprimeren humor (učenci lahko dojemajo kot nezanimanje učitelja za njih ali 
nerazumevanje učitelja). 
Brajša (1993) zagovarja to misel, ki se nanaša na zaviralno komunikacijo: “Človek ni materialni 
predmet, ki ga lahko spreminjamo kakor želimo. Z njim ne moremo ravnati na silo, ampak zlepa. 
Potrebno mu je dati možnost in če želi in bo pripravljen jo bo zgrabil. Če želimo direktno vplivati 
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na njegovo vedenje z zaviralno komunikacijo, bomo začutili odpor do načina predlaganja ne toliko 
do spremembe same. Saj kljub temu, da si želi spremembe in se strinja z njo hoče vsak biti sam 
avtor svojih sprememb. Ne moremo ga spreminjati, moramo mu omogočiti, da se razvija“(str. 
116).  
Poleg sporočil, ki zavirajo poslušanje, pa tudi prevelika hvala lahko deluje negativno in zavirajoče 
v komunikaciji. Če učitelj hvaljenja ne uporablja nekaj časa, potem ko je učence veliko hvalil, 
bodo to razumeli kot grajo. Prepogosta hvala razvrednoti pohvalno besedo učitelja, prav tako pa 
lahko učenec hvalo, ki je uporabljena prepogosto uvidi kot manipulacijo. Učenec tako lahko 
razvije mnenje, da ga učitelj hvali le zato, ker želi kontrolirati njegovo vedenje. Prepogosta hvala 
lahko povzroča preveliko odvisnost učencev, da bodo ponovno pohvaljeni in nalogo bodo izvajali 
samo zaradi zunanjih vplivov. Ko zunanjih vplivov ne bo, je ne bodo izvajali. To pa je v nasprotju 
z enim izmed temeljnih ciljev športne vzgoje - navdušiti za šport in aktivno ukvarjanje z njim po 
šolanju. Seveda je hvala priporočena, ko nekdo naredi nekaj dobrega, a paziti moramo, da z njo ne 
pretiravamo in jo zlorabljamo. Predvsem pa naj bo iz srca. 
Pri učencih, kot tudi učiteljih se lahko pojavi strah pred komunikacijo, ki negativno deluje na 
medosebni odnos učitelj - učenec. Pri učiteljih je najbolj pogost narcistični strah. Bojijo se, da ne 
bi odkrili sebe sebi ter drugim preko komunikacije. Strah jih je, da bo povratna informacija in 
mnenje sogovornika o njih samih drugačno, kot ga imajo o sebi, zato raje živijo v iluziji. V 
pogovorih z učenci pa je učitelj z narcističnim strahom bolj zadržan in neoseben. Ne želi si 
prevelike bližine z učenci, kar učence odbija. Pri učencih pa lahko prihaja do transfernega strahu, 
ki izvira iz strahospoštovanja staršev. Ta strah se prenese na učitelje, saj v njih prepoznavajo svoje 
starše. Tako se prepreke v odnosu s starši prenesejo na prepreke v odnosu z učitelji. Prepoznamo 
ga tako, da se bojijo biti iskreni s starši/učitelji in se jih izogibajo (Brajša, 1993). 
 
2.2.2 PRVI VTIS IN »HALO EFEKT« 
Misel, ki govori, da nikoli ni druge priložnosti, da bi naredili dober prvi vtis, še kako drži. Prvi vtis 
velikokrat determinira naše obnašanje in mišljenje o določeni osebi. Učitelji se morajo tega 
zavedati in ga izkoristiti za dobre medosebne odnose. Prvi vtis je vedno emocionalno obarvan in 
od njega je odvisna komunikacija in interakcija v odnosu. Osebi, ki se prvič spoznata, najprej 
ocenita osebnost druge osebe, ocenita podobnosti in presodita kvalitete. Za odnos je to zelo 
pomembno,  saj če bo prišlo do točne ocene osebnosti posameznika, bo to pozitivno vplivalo na 
njun odnos. V kolikor pa bo prišlo do netočne ocene osebnosti in presojanja kvalitet, bo vsa 
nadaljnja komunikacija otežena, prav tako odnos. Dejstvo je, da bolj podobni kot sta si osebi, lažje 
se bosta ocenili, saj drug drugega ocenjujeta preko samega sebe (Bratanić, 1990).  
Inteligentnost in objektivnost sta pomembna faktorja pri ocenjevanju druge osebe. Če smo 
objektivni do sebe, bomo tudi bolj objektivni do drugih. Prevelika avtoritativnost pa deluje 
negativno pri ocenjevanju druge osebe, kajti tudi če bo učitelj inteligenten in objektiven, zaradi 
svoje avtoritativnosti ne bo imel priložnosti presoditi drugo osebo in zavzeti primeren odnos 
(Bratanić, 1990).  
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Pri prvem vtisu je pomemben izgled, saj tudi knjigo najprej vrednotimo po platnicah, čeprav to ni 
prav, a tako pač je. Učitelj mora biti urejen. Če je urejen in poskrbi zase, bo lahko poskrbel tudi za 
druge. Dejstvo je, da lažje presodimo ali je nekdo urejen ali ne, kot pa, če je nekdo moralen. Pa 
čeprav je biti moralen bolj pomembno od izgleda pri vzgoji. Če želimo napraviti dober prvi vtis,  
je pomembnejši izgled. Pri prvem srečanju pa je pomembno, da učitelj zna postaviti pravila, ki 
veljajo in so za vse učence enaka. Pomembno je, da učitelj pravila in program predstavi že prvo 
uro in naredi na učence dober prvi vtis in jim takoj sporoči o strokovnosti ter strukturiranosti 
svojega programa. Učencem, da s tem takoj vedeti, da predmet, ki ga bodo učenci obiskovali ni 
“kr neki“, ampak je uporaben in bodo znanja, ki se jih bodo pri tem predmetu naučili lahko pogosto 
uporabljali v življenju in bodo pripomogla h kvaliteti njihovega življenja.  
Ko osebe še ne poznamo dobro, oziroma še preden jo sploh spoznamo, lahko na podlagi ene 
izstopajoče lastnosti, ki smo jo opazili ali pa nam jo bila omenjena, sodimo o celi osebnosti 
človeka. Če bo ta lastnost dobra, bo tudi naša percepcija njegove osebnosti dobra in če bo ta 
lastnost slaba bo tudi naša percepcija njegova osebnost slaba. Ta pojav se imenuje »Halo efekt«. 
V njem delujejo tudi nezavedni procesi. Primer »halo efekta« je, če opazimo, da je oseba neurejena 
in to prenesemo tudi na njegovo osebnost. Oziroma, če je neka oseba podobna osebi, ki nam je 
blizu, jo cenimo in jo imamo radi takrat menimo, da bo imela oseba zgolj zaradi vizualne 
podobnosti tudi podobno osebnost. Temu pojavu se reče simpatija in na podlagi »halo efekta« se 
izoblikujejo tudi učiteljevi ljubljenčki in ljubljenke. Učitelji se temu poskušajo izogibati, saj učenci 
tega ne marajo, ker želijo, da učitelj vse učence vrednoti enako. Učenci pa učiteljevih ljubljenčkov 
ne odobravajo tudi zato, ker učitelji zaradi simpatije ne vidijo slabih lastnosti te osebe, ki jih učenci 
za razliko od učiteljev vidijo.  
Kot že povedano, se morajo učitelji zavedati pomena prvega vtisa in »halo efekta« ter si priznati, 
da tudi oni lahko naredijo napako pri vrednotenju učenca. Lahko bi rekli, da poznamo glede na 
zaznavanje svojih učencev dve vrsti učiteljev. Prepotentni učitelji so prepričani v popolnost 
svojega opažanja, živijo v iluziji vsevednosti. Sami si zapirajo pot do učenca, ker mislijo, da že 
vse vedo in ne čutijo potrebe, da bi svoja mnenja v pogovoru z njim preverili ter od njih ne iščejo 
povratnih informacij o komunikaciji in odnosu. Taki učitelji zavirajo vzgojo (Brajša, 1993). 
Že stari grški filozof Sokrat je dejal: “vem, da nič ne vem“. V zgodbi iz katere prihaja omenjen 
citat, je prerokinja iz Delfov Sokratu dejala, da je najmodrejši izmed vseh. Sokrat je bil mnenja, 
da to ni res in sebe ni ocenil kot modrega. Odločil se je preveriti prerokinjino tezo, zato je šel po 
svetu poiskati najbolj modre ljudi. Ugotovil je, da čeprav je vsak od njih mislil, da ve veliko, je po 
Sokratovem mnenju vedel malo. Osebe, ki jih je spoznal so bili brezpogojni strokovnjaki le iz 
svojega področja, o drugih področjih pa so vedeli bolj malo. Tako je Sokrat spoznal, da je res 
najbolj moder, saj ve le eno stvar in to je, da nič ne ve. 
Celo življenje se učimo, zato ne moremo biti prepotentni in prepričani o svoji popolnosti, saj 
znanstveniki vedno odkrivajo nove resnice. Popolne resnice ni. Nekaj, kar je včasih veljalo za 
sveto se lahko hitro spremeni. Tako je tudi na področju športa in vzgoje.  
Učitelji morajo biti skromni in se zavedati nepopolnosti svojega opazovanja pri prvem vtisu. 
Morajo poznati pomen prvega vtisa in »halo efekta«. Učenca morajo bolje spoznati in ga 
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objektivno oceniti. Ves čas morajo biti pripravljeni popravljati svoje mnenje o učencu, saj je le tak 
učitelj lahko objektiven, pravičen in realen. Poleg ocenjevanja osebnosti učenca pa učitelj pomaga 
učencu, da oceni sam sebe ter zaznava svojo osebnost. Na ta način ga usposablja tudi za uspešne 
medosebne odnose kasneje v življenju.  
 
2.2.3 SPOSOBNOSTI, KI JIH MORA IMETI UČITELJ ZA USPEŠEN ODNOS IN 
POUČEVANJE 
To so socialna percepcija, empatija, zaupanje vase, formiranje in akceptiranje stališč ter pedagoški 
eros. Vse omenjene lastnosti so ključne za vzpostavitev zdravega medsebojnega odnosa in vzgoje.  
 Socialna percepcija  
je zaznavanje in prepoznavanje vedenja v medsebojnem odnosu. Pomembnost socialne percepcije 
lahko uvidimo v naslednjem primeru: učitelj trdi, da je do nerazumevanja med učiteljem in 
učencem prišlo zaradi kljubovalnega odnosa učenca. Učenec trdi, da je učiteljev značaj povod 
konflikta, ker ne prizna svoje napake in mora imeti vedno prav tudi, če nima. To bi pripeljalo do 
konfliktov, zaradi netočne ocene ter posledičnega obnašanja enega do drugega. Omenjenemu 
konfliktu bi se lahko izognili, če bi imel učitelj razvito sposobnost socialne percepcije in bi opazil 
nezadovoljstvo in mišljenje učenca preko doživljanja sebe in drugih ter priznal svojo napako. Ali 
v primeru, da ima prav učitelj, bi učencu razložil zakaj ima prav on, ga spodbudil in pohvalil za 
njegovo kritično razmišljanje.  
Heider (1958) je opredelil zakonitosti socialne percepcije: oseba A percipira psihološke procese 
osebe B skozi psihološke procese o sami sebi. Bolje poznamo tisto, kar se dogaja nam. Socialno 
percepcijo lahko uporabljamo le, če smo objektivni do sebe. Bolj kot bomo, lažje bomo objektivno 
ocenjevali druge.  
Raziskava, ki preučuje korelacijo socialne percepcije in empatije ter uspešnosti medsebojnega 
odnosa je pokazala pozitivne rezultate. Dokazala je, da je uspešnost odnosa odvisna od socialne 
percepcije in empatije (Gage, 1953).  
 Zaupanje vase in v učence 
Zaupanje je velik del medsebojnega odnosa v vzgojno - izobraževalnem procesu. Ključno je, da 
ima učitelj zaupanje vase.  Če ne bo zaupal sebi, tudi učencu ne bo zaupal in tako ne more 
pričakovati, da bo vanj zaupal učenec. Učitelj mora optimistično zaupati učencem - čisto vsem in 
vsakemu. Učitelj, ki ne bi zaupal učencem, bi vršil v njih dvom in rušil medosebne odnose. Učitelj, 
ki ne zaupa učencem, uporabi pesimistični pristop, saj ne zaupa nikomur. Preko zaupanja mora 
učitelj graditi odnos z mlajšo generacijo. Prav učitelj je tisti, ki mora prvi podati roko učencem in 
s svojim zaupanjem graditi na povečanju zaupanja v odnosu. Učitelj naj s svojimi dejanji poskrbi, 
da mu bo učenec zaupal in da ne bo izdal pridobljenega zaupanja. Učenec, ki ne razvije zaupanja 
do učitelja, mu ne bo zaupal tudi kadar bo potreboval pomoč. Učitelj mora učencu pokazati, da mu 
je pripravljen pomagati (Bratanić, 1990).  
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 Empatija 
 je socialno-emocionalna sposobnost vživljanja v drugo osebo. Je sposobnost postaviti se na raven 
sogovornika in gledati svet z njihovimi očmi.  Povezana je s socialno percepcijo in emocionalnimi 
odnosi.  
Poznamo tri vrste empatije: 
 zaznavno - postaviti se znamo v drugo osebo, vizualno videti tisto, kar vidi druga oseba,  
 kognitivno - čustveno, oseba lahko razmišlja kot druga oseba, postavi se v možgane druge 
osebe, 
 afektivno - glede na emocionalno stanje. Občutljivost za občutke druge osebe in sposobnost 
sočutja. Ta komponenta je za empatijo nujna, saj oseba, ki razume drugo osebo a nima do 
nje sočutja lahko manipulira z njo (Bratanić,1990). 
Kljub temu, da se učitelj postavi v položaj učenca, da bi ga razumeli, to ne pomeni, da postane kot 
učenec ampak le da gleda na problem učenca z učenčevega zornega kota.  
Učitelju empatija pomaga, da je objektiven. Prav empatija je tista, ki v primeru velike simpatije 
učitelja do učenca, omogoči učitelju, da to opazi in spremeni. V primeru antipatije do učenca, pa 
mu pomaga, da uvidi svoje doživljanje in premaga svoj ego, ki se postavlja med njega in učenca. 
Lažje se vživimo v situacije, ki so nam bližje in so se nam že zgodile. Učitelj mora imeti sam 
pozitivna stališča do ljudi in življenja, če želi biti odprt za učenčeva čustva. 
Če se učenci vedejo neprimerno, še niso nujno slabi. Vedenje je nezaželeno, vendar imajo morda 
za to vedenje kakšen vzrok. Učiteljeva naloga takrat je, da odkrije skrivne motive omenjenega 
obnašanja in ustrezno reagira. Pri odkrivanju motivov oziroma vzrokov slabega vedenja, mu v 
veliki meri pomaga empatija. Šele takrat, ko odkrije njegove prave namene lahko učenca razume 
(Bratanić,1990).  
Učitelj mora skozi pouk zavestno delovati tudi na empatijo svojih učencev, saj s tem bogati znanja 
in izkušnje učencev, ustvari možnost sprejemanja učencev takšnih kakršni so, širi njihova obzorja 
in dobi osnovo za vzpostavljanje dialoga. S sposobnostjo empatije, lahko učitelj vpliva na boljši 
medosebni odnos učitelj – učenec in vzgojno delovanje. Empatičen učitelj, učenca sprejme 
takšnega kot je in mu poskuša pomagati pri razvoju. Učitelj s sposobnostjo empatije poskuša 
odkrivati skrite motive učenčevega obnašanja in ko odkrije pravi motiv obnašanja, učenca razume. 
Empatija učitelju bistveno pripomore pri komunikaciji z učenci. Lažje jim predstavi stvari tako, 
da jih bodo učenci razumeli, saj se zna postaviti v njihovo kožo, se poistoveti z njimi.  Prav tako 
pa empatičen učitelj lažje uporablja jaz - sporočila, saj se lažje postavi v kožo učenca in razume, 
da tudi njemu ne bi bilo prav, če bi mu nekdo ves čas govoril kaj naj naredi z uporabo ti - sporočil. 
Raziskava o zavestnem delovanju za razvoj empatije pri učencu je bila izvedena v Helsinkih. 
Vzpostavili so tako imenovani »emphaty week«, torej en teden v katerem so se namerno dogajale 
situacije pri katerih bi učenci lahko uporabljali in doživljali empatijo. Rezultati so pokazali, da je 
eksperimentalna skupina, razvila večjo sposobnost empatije kot pa kontrolna skupina. Z načrtnim 
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delovanjem empatije pri učencih lahko vplivamo na izboljšanje empatije in še posebej na afektivno 
komponento (Kalliopuska, 1983).  
Empatije ne moremo razvijati le s predavanji, ampak moramo ustvariti pristne situacije v katerih 
bo empatija doživljena. To lahko storimo z igro vlog. Učencem naročimo naj se vživijo v določeno 
osebo in določeno situacijo ter poizkusijo povedati in občutiti kaj bi določena oseba v tej situaciji 
občutila in naredila.  
 Pedagoški eros 
Že pri poglavju komunikacije smo govorili, da so najbolj pomembne povratne informacije, ki jih 
učenci iščejo od učiteljev:  
 kakšen ima odnos in stališča do vsebine, ki jo uči,  
 ali ravna skladno z nasveti, ki jih govori,  
 kaj si misli o učencih?  
Učence zanima učiteljev pedagoški eros (ljubezen), ki je potreben most med učiteljem in učencem. 
Gogala (1966) navaja tri oblike: 
 osebni pedagoški eros - zadeva učitelja, ki mora biti čustveno navezan na učence, ne sme 
mu biti čisto vseeno za njih in ne sme jih obravnavati kot materialne stvari, 
 stvarni pedagoški eros - učitelj mora imeti rad in verjeti v to kar predava. Učence lahko 
navduši le, če sam pristno doživlja zanimanje za snov, ki jo poučuje, 
 pedagoški eros do oblikovanja - zadeva pedagoško delo izoblikovanja in vzgajanja.  
Poleg omenjenih sposobnosti so za dober odnos pomembne že opisane komunikacijske spretnosti 
učitelja. 
 
2.2.4 RAZREDNA KLIMA 
Vsak razred ima svojo razredno klimo. To je ozračje v razredu, ki opredeljuje počutje učiteljev 
in učencev in odnose med njimi.  
Razredna klima je dobra, kadar se pričakovanja udeležencev izpolnijo, se v razredu dobro počutijo 
in so odnosi v razredu dobri. Nasprotno je, če pričakovanja niso izpolnjena, udeleženci mislijo, da 
niso cenjeni za svoje delo, njihova pričakovanja niso izpolnjena in z odnosi niso zadovoljni. Tako 
stanje poimenujemo slaba razredna klima.  
Dobra razredna klima je v pozitivni korelaciji s poučevanjem in dobrimi medosebnimi odnosi. Na 
posameznikovo vedenje vplivajo njegove osebnostne značilnosti in dejavniki okolja (Esih, 2009).  
Znanja s področja razredne klime so pomembna za poučevanje, saj bo ob ustrezni razredni klimi 
poučevanje lažje. Dejavniki, ki vplivajo na razredno klimo so: 
 odnosi med učitelji in učenci,  
 komunikacija v razredu, 
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 organizacija v razredu,  
 družinska klima in starši,  
 postavitev realnih ciljev (Esih, 2009). 
 Dobri odnosi med učitelji in učenci prinašajo notranje zadovoljstvo in učni uspeh. To pa izboljša 
atmosfero, kar je eden izmed bistvenih elementov razredne klime. Organizacija v razredu je 
odvisna od učiteljevega načrtovanja discipline, izoblikovanje skupin - težavne učence da v različne 
skupine, prisotnosti in odsotnosti nekaterih učencev -ko najbolj živahnega in nagajivega učenca 
ni, je razred poslušen in zavzeto dela, ko pa nagajivi učenec pride k pouku,  polovico razreda 
potegne z njim in se produktivnost in disciplina zmanjšata, sodelovanja in skupinskega dela. Za 
razredno klimo je ključno, da si posameznik postavi realne cilje in jih tudi doseže. To bo prispevalo 
k notranji motivaciji in pozitivni razredni klimi, medtem ko bodo nedoseženi in prenizki cilji, 
delovali zaviralno na razredno klimo (Ozimič, 2016).  
Fisher in Fraser (1983) sta v svoji raziskavi ugotovila povezanost med dosežki učencev in razredno 
klimo. V razredu s pozitivno razredno klimo se učenec počuti bolj samozavestnega, prejema pa 
tudi pomoč sošolcev, ki mu privoščijo uspeh (Ozimič, 2016). 
Poznamo tri vrste razredne klime: 
 sodelovalna klima - učitelj je le spodbujevalec in skrbi, da se med učenci razvija dialog. 
Na koncu pa ugotovitve učencev povzame. Učenci se preko sodelovalne klime naučijo 
izražati svoje ideje, poglobiti svoje razmišljanje,  
 tekmovalna klima - poveča motiviranost in učinkovitost učencev. Težava se pojavi pri 
manj sposobnih učencih, ker lahko slabo vpliva na njihovo samozavest,  
 individualistična – učitelj zgolj razdeli naloge in jih pusti, da jih samostojno rešujejo 
(Esih, 2009).  
Učitelj naj najde razmerje med njimi in razvija vse tri. Razredna klima je v veliki meri odvisna 
tudi od sposobnosti učitelja, kako prenese vsebino učnega načrta na učence. 
 
2.2.5 KAKOVOST POUKA 
Menimo, da mora biti pri pouku športne vzgoje, kot tudi drugje, poudarek na kakovosti. Velikokrat 
učenec dela pri pouku le, da pride skozi, pokaže le minimalno znanje in trud, vendar s takim 
načinom kasneje v življenju večinoma ne bo našel ustrezne motivacije in posledično tudi ne 
uspeha. Zaradi omenjenega razloga pade motivacija učencev pri pouku. Nihče ne želi ves čas delati 
slabe izdelke. Prizadevanje učitelja h kakovosti naučene učne snovi ter pouka pripomore k 
boljšemu odnosu učitelj - učenec. Učencem skozi kakovost sporočamo, da nam je mar za predmet, 
za njih in njihovo znanje (Glasser, 1994). 
Učinkovit učitelj je tisti, ki je sposoben prepričati vse učence, da bodo opravljali pri pouku 
kakovostno delo. Kakovost se nanaša na dober, učinkovit, uspešen izdelek ter omogočanje 
najvišjega mogočega standarda znanja. Učitelj učencem predstavi kaj kakovost je ter jim pove, da 
se bodo morali za kakovost potruditi, vendar bo trud poplačan in dobili bodo občutek osebnega 
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zadovoljstva. Najprej se morajo naučiti prepoznati kakovost s katero se strinja tudi učitelj, nato se 
morata oba, učenec in učitelj potruditi doseči to kakovost. Vaje v prepoznavanju kakovosti, izvaja 
učenec vsako uro, ko ima omenjen predmet. Učitelj jim čimbolj nazorno prikaže element, prikaže 
jim napake in pravilno izvedbo, prav tako pa je pomembno samoocenjevanje. Z samooceno želimo 
doseči, da učenec postaja kritičen do lastne izvedbe, vidi možnosti za izboljšavo ter razume oceno 
učitelja. Ko bo učenec ocenjeval svoje delo ali delo drugih, se bo naučil prepoznati kakovost. To 
lahko dosežemo z uporabo telefonov in učence posnamemo pri izvajanju naloge ter primerjamo 
njihov izdelek z izdelkom učitelja oziroma z nekim kakovostnim izdelkom. Omogočimo jim, da 
se sami ocenijo. Oceni jih seveda tudi učitelj in če se njuna ocena ne ujema, se o njej pogovorita. 
Ko bodo učenci uvideli, da učitelj želi, da neko stvar naredijo čim bolje in ko si bodo tudi oni tega 
želeli, bodo razvili odgovornost, da se pri pouku trudijo. V kolikor bodo izdelek naredili slabo, se 
bodo morali tudi sami slabo oceniti, kar prinaša odgovornost. Prav tako pa delati nekaj koristnega, 
kakovostnega, povzroča ugoden občutek in bodo učenci to želeli opravljati. Glasser (1994) trdi, 
da dobra šola ne sprejme slabih izdelkov ampak učencem ponudi možnost, da izdelke izboljšajo. 
Učitelj izdelka ne bi sprejel, dokler se tako učenec, kot učitelj ne strinjata, da je učenec bistveno 
popravil svoj izdelek. Učenci se tako več naučijo, saj opravijo kakovostno, kvalitetno delo, pa 
čeprav v daljšem časovnem obdobju. Za večjo kakovost in več osvojenega znanja prejmejo tudi 
boljšo oceno. Problem pri omenjenemu načinu popravljanja izdelka je čas. Učitelj je dolžan 
sporočiti učencem naj se že prvič potrudijo in da bodo nadaljnji poskusi bolj izjema, kot pravilo. 
Omenjen način vrednotenja znanja bi lažje izvajale šole z odprtim kurikulumom in čeprav 
Slovenija spada med njih, bi omenjen način dela veliko lažje izvajale države kot je Finska, saj daje 
njihov kurikulum popolno avtonomijo učitelju. Določeni so splošni cilji, ki naj bi jih učitelj 
dosegel, vsebine in količino vsebin pa si zbere sam. Take države veliko lažje dosegajo kakovost 
izdelkov pri omenjenemu načinu preverjanja, saj lahko v zameno za manj obdelane snovi dosegajo 
večjo kakovost.  
Učitelji bodo uspešni le, če bodo zadovoljevali potrebe učencev. S tem, ko bodo zadovoljevali 
potrebe učencev, bodo zadovoljevali tudi svoje potrebe. Potrebe učencev v šoli so zadovoljene, ko 
vidijo v predmetu ali nalogi, ki jo morajo opraviti, smisel, kakovost in uporabnost znanja v 
življenju. Do tega pa vsekakor ne pridemo z vsiljevanjem svojega mnenja za vsako ceno. Učencem 
moramo učno vsebino prikazati tako, da bodo v njej videli korist zase, ne za učitelje in ne za starše. 
Skrb učitelja mora biti predvsem kakovost učnega procesa in znanja, ki so ga osvojili učenci in ne 
moč, ki jo ima nad učenci (Glasser, 1994).  
Učitelj naj ne išče neznanja, ampak znanje.  
 
2.2.6 POSTAVLJANJE PRAVIL 
Ključno je, da že na začetku leta postavimo preprosta pravila skupaj z učenci, jih učenci podpišejo 
in se jih držijo. Pravila morajo biti za vse enaka. Ne postavljamo preveč pravil, samo tista, ki so 
nujna za varno in učinkovito poučevanje. Cilj pravil je, da nam pomagajo pri kakovostnem 
poučevanju in vzgoji, ne pa da se jih krši. Primer dobrega pravila bi bil, da moramo biti vljudni 
drug do drugega. To pravilo zajema vse od tega da moraš biti prijazen, poslušati, ko nekdo govori, 
paziti na primerno izražanje… Ob primeru kršenja pravil, pa namesto kazni iščemo rešitve in 
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vzroke. Vsako pravilo mora učitelj, ki želi biti demokratičen učitelj, sprejeti skupaj z učenci in se 
z njimi pogovarjati in jih pripeljati do tega, da se jim bo pravilo zdelo smiselno. Ob primeru kršenja 
pravil, pa namesto kazni iščemo rešitve in vzroke in jih odpravimo. Ko učitelj in učenec dodelata 
pravila, jih učitelj zapiše, učenec pa jih podpiše. Če se pojavi potreba po novem pravilu, ga 
dodamo. 
Učitelj preprečuje morebitne disciplinske probleme s stalno prisotnostjo, vidi vse kar se dogaja, 
ob primernem trenutku ukrepa in ima primeren tempo poučevanja, da se otroci ne začnejo 
dolgočasiti. Učitelj dobi avtoriteto in s tem lažje vzdrževanje discipline s svojim zgledom in 
znanjem, ne pa z avtoritativnim vedenjem.  
 
2.2.7 PROBLEMI UČENCEV, PROBLEMI UČITELJEV IN NJIHOVO REŠEVANJE 
Vsa vedenje nekega učenca se delijo na vedenje, ki je učitelju sprejemljivo in vedenje, ki je 
nesprejemljivo. Primer sprejemljivega vedenja učenca je, ko mirno dela svojo nalogo, posluša 
navodila in se ravna po navodilih. Primer nesprejemljivega vedenja učenca pa je ko moti ostale 
učence, govori med razlago in tepe druge.  
Ali je določeno vedenje učenca v šoli sprejemljivo ali ne, je odvisno od posameznega učitelja. 
Črta, ki označuje sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje se tudi pri istem učitelju spreminja, 
oziroma je lahko drugačna za različne učence. So učitelji, ki so bolj nesprejemajoči in učitelji, ki 
več stvari sprejemajo. Učenci učitelje, ki večino vedenja ne sprejemajo doživljajo kot stroge in 
nadležne. To se zgodi zaradi uporabe preveč ti - sporočil. Učenci se takrat različno odzovejo. 
Nekateri poskušajo biti previdni, nekateri pa se uprejo, iščejo slabe točke učitelja in ugotavljajo do 
kam lahko gredo preden se učitelj razjezi. Odnosa ne izboljšamo tako, da smo bolj sprejemajoči, 
saj mora imeti učitelj za vzgojo učencev trda stališča o tem kaj je prav in kaj ne. Če bi se učitelj 
smehljal in delal kot, da mu je za učenčevo obnašanje vseeno, a bi bil jezen, bi učenci prepoznali 
ponarejenost reakcije. Zato se učitelj ne sme pretvarjati, le spremeniti mora svoj način kako 
učencem pove, da je njihovo vedenje nesprejemljivo (Gordon, 1989).  
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Slika 5. Vedenje učenca in pogled učitelja na njegovo vedenje (Gordon, 1989). 
Na sliki 5 je prikazana sprejemljivost vedenj, kot jo dojemajo različni učitelji. Med sprejemljivim 
in nesprejemljivim vedenjem je črta, ki ti dve obliki vedenja med sabo ločuje. Črta sprejemljivosti 
vedenja lahko variira tudi ob istem učitelju ob različnem delu dneva. Neko vedenje je lahko za 
učitelja sprejemljivo zjutraj, a to isto vedenje lahko učitelj zaradi različnih faktorjev, kot sta 
razdražljivost in približevanje konca delovnega dne, popoldne doživi kot nesprejemljivo. Pride 
lahko tudi do situacije, ko dva učenca klepetata s sosedom in učitelj enega zaradi njegovega 
neprimernega vedenja opozori, drugega pa ne, saj se mu pri drugemu isto dejanje ne zdi sporno 
(Gordon, 1989). 
Najprej moramo ugotoviti kje leži vzrok učenčevega neprimernega vedenja. Lahko leži v 
problemu, ki ga ima učenec, ali pa v učitelju, ki vidi kot problem učenčevo neprimerno vedenje. 
Če gre za prvi primer, kjer ima problem učenec, se težava sicer ne nanaša neposredno na učitelja. 
Problem bo občuten le s strani učenca, ki ne bo zbran in bo slabše sledil pouku. Vseeno pa moramo 
tudi takšne probleme reševati, saj posredno vplivajo na učenje in delo učitelja. Poleg nezbranosti 
učenca, bo tudi učitelj pri svojemu delu – poučevanju, neuspešen. V primeru, ko ima problem 
učitelj, pa lahko govorimo, kadar učenec na primer vrezuje svoje začetnice v klop in uničuje šolsko 
lastnino. Skratka, učitelj mora rešiti ta problem, saj se mu vedenje ne zdi sprejemljivo ter ga moti 
pri poučevanju. Le ob ustrezni razrešitvi problema lahko nadaljuje s poučevanjem (Gordon, 1989).  
Gordon (1989) trdi, da bomo rešitev problema poiskali tako, da najprej določimo nosilca problema 
– učitelja ali pa učenca. Učitelj si na to pomaga odgovoriti z dvema spodaj navedenima 
vprašanjema: 
 ali ima učenčevo vedenje konkreten učinek name in me na kakršenkoli način prizadene ter 
ga zato ne sprejemam? - Problem ima učitelj, 
 ali problem tako doživljam, ker bi rad videl, da bi se učenec drugače vedel, tako kot bi se 
meni zdelo pravilno in bi bilo najbolje zanj? - Problem ima učenec. 
Ko smo si na vprašanje odgovorili, lahko začnemo z reševanjem problema. V primeru, da ima 
problem učenec, je bolje kot jezik nesprejemanja, ki zavira komunikacijo, uporabljati jezik 
sprejemanja, ki pospešuje komunikacijo in je bolj primeren za iskanje rešitev. 
Jezik nesprejemanja bi zaviral dvosmerno komunikacijo in rešitev problema.  Gordon (1989) 
pravi, da ukazovanje, opozarjanje, moraliziranje, svetovanje, navajanje logičnih argumentov, 
ocenjevanje, dajanje imen, analiziranje in sarkazem negativno vplivajo na komunikacijo med 
učiteljem in učencem v primeru, ko ima problem učenec. Vedno, ko učitelj učencu nekaj sporoči, 
mu s tem pove tudi nekaj o njem. Če ima učenec problem, bo to sporočilo dojel kot, da učitelj ne 
sprejema njegovega doživljanja, bodisi, da učitelj meni da bi ga bilo potrebno spremeniti ali da ga 
ne jemlje resno. Torej z navajanjem dejstev, informacij in ponujanjem rešitev ni nič narobe, saj je 
to tudi naloga učitelja, vendar je v tem primeru bolj ustrezno izbrati drugačen pristop. 
Z jezikom sprejemanja učitelj, učencu pokaže da ga sprejema takšnega kot je, kljub njegovim 
problemom. Za jezik sprejemanja učencu omogoča razvoj, mu pomaga najti težave in mu omogoči, 
da za njih sam najde konstruktivno rešitev. S tem učenec krepi zaupanje vase in postaja 
samostojen. Učenec občuti, da je učitelj človek, ki mu pomaga. Ne misli si, da je stroga avtoriteta 
in se ga boji. Učitelj učence aktivno posluša, torej jim skuša med poslušanjem s smehljanjem in 
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kimanjem pokazati, da jih je razumel. Potrebno je dekodirati učenčeva sporočila in postavljati 
prava vprašanja.  
Primer pogovora z učiteljevo uporabo aktivnega poslušanja: 
 Učenec: Ali bomo kmalu pisali test? (Zaskrbljen je.) 
 Učitelj: Te skrbi, da bo test kmalu?  
 Učenec: Ne, samo ne vem kakšna bo naloga, ker nareka nikoli ne pišem dobro. 
 Učitelj: Bo kombinacija nareka in prostega spisa. 
 Učenec: O super, potem bo pa šlo. 
Problem je rešen, učenec je dobil odgovor. 
Primer pogovora z učiteljevo uporabo jezika nesprejemanja: 
 Učenec: Ali bomo kmalu pisali test?  
 Učitelj: Saj sem povedal, da bo test naslednji teden, narediti si moraš boljši časovni 
razpored. 
 Učenec: (tišina). 
Problem ni rešen, saj učitelj ni znal pravilno dekodirati učenčevega sporočila. 
Reševanje problemov z aktivnim poslušanjem je primerno le, če je učitelj prepričan, da lahko 
učenec sam reši svoj problem. Učitelj zaupanja, ki ga je dobil od učenca ne sme podreti, potrebno 
je spoštovati učenčevo zasebnost. Učitelj ne sme izdati njegovega problema, če je bil ta zaupan 
zgolj njemu. 
V primeru, ko ima problem učitelj, mora učencu sporočiti, da je njegovo vedenje neustrezno in ga 
moti. To lahko stori s ti in jaz sporočili. Ti sporočila so s strani učencev pogosto razumljena kot 
negativna. Primer ti sporočila je: ti me motiš. Z jaz sporočili pa učitelj vzpostavi z učenci bolj 
intimen, oseben kontakt. Z uporabo jaz sporočil je bolj verjetno, da bo prišlo do spremembe v 
načinu obnašanja, so učinkovitejša in ne škodujejo medosebnemu odnosu. Primer jaz sporočila je: 
kadar klepetaš motiš mene in ostale sošolce, zato sem jezen.  
Jaz sporočilo je sestavljeno iz 3 delov, ki so lahko v poljubnem zaporedju.  V prvem delu stavka 
objektivno opišemo učenčevo vedenje in dodamo besedo kadar. Nanj namreč nismo jezni in 
razočarani ves čas, ampak le ob določenem vedenju. Drugi del stavka opiše učinek, ki ga ima 
učenčevo vedenje. Kako njegovo vedenje vpliva na učitelja in ostale učence. V tretjem delu stavka 
pa opišemo svoja čustva ob njegovem, vedenju in vplivu. Učencem ni vseeno kaj učitelji občutijo 
in kaj si mislijo o njih, želijo da so pri učiteljih priljubljeni. Učenci upoštevajo jaz sporočila, če so 
resnična (Gordon, 1989).  
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Slika 6. Primer jaz sporočila. 
Na sliki 6 je prikazan primer jaz sporočila. 
V primeru, da so učenci po jaz sporočilu užaljeni, nadaljujemo z aktivnim poslušanjem in tako 
rešujemo problem.  
Gordon (1989) trdi, da so pri njegovem treningu večje učinkovitosti učiteljev različni učitelji v 
šolah uporabljali jaz sporočila in so z jaz sporočili dosegli, da so se učenci začeli zavedati svojega 
vedenja. Velikokrat, ko so učitelji uporabili jaz sporočilo, je bil odgovor učenca: nisem vedel. Če 
pa ne ve, da je njegovo vedenje moteče za druge, ga seveda ne bo spremenil. Gordon opaža tudi, 
da če so učitelji uporabljali jaz sporočila v osebnih odnosih, so kasneje jaz sporočila prevzeli tudi 
učenci. Gordon pravi, da jaz sporočila učencem omogočajo, da zagledajo učitelja kot nekoga, ki 
jim je podoben, ne pa kot nekoga, ki je nezmotljiv.  
Učitelj mora z jaz sporočili najti ravnovesje. Nevarnost je, da z njimi razkriva sebe kot osebo, saj 
je lahko to v primeru učenčeve zavrnitve zelo boleče – učenec je namreč zavrnil učitelja kot osebo 
in ne kot učitelja. Pri jaz sporočilih namesto učenca prevzame odgovornost učitelj in težko je ves 
čas prevzemati vso odgovornost. Jaz sporočila vsekakor imajo svoje prednosti, imajo pa tudi 
pomanjkljivosti. Učitelj naj spremlja vedenje učencev in se odloči za ustrezno posredovanje 
sporočil ter najde ravnovesje v načinu posredovanja sporočil.   
Če povzamemo, učitelj mora najprej ugotoviti ali ima problem učenec ali on sam. Če ima problem 
učenec, mora le ta prevzeti pobudo za pogovor, učitelj pa prevzame vlogo poslušalca, ki uporablja 
aktivno poslušanja ter učencu poskuša pomagati. Pri tem ga zanimajo predvsem učenčeve potrebe. 
Če pa ima problem učitelj, da pobudo za pogovor večinoma prevzame učitelj, uporablja jaz in ti 
stavke ter želi, da mu učenci pomagajo. Pri tem ga zanimajo predvsem lastne potrebe. 
 
2.2.8 KONFLIKTNE SITUACIJE 
Beseda konflikt izvira iz latinske besede conflictus in je sestavljena iz dveh besed: con – skupaj 
ter fligere -trčiti, udariti. Za konflikt morata biti izpolnjena dva pogoja in sicer osebi morata biti 
soodvisni ter prihajati mora tudi do razlike v mnenju, ciljih, interesih. Problemi so lahko odvisni 
od pogleda, vedenja in mnenj ene osebe, pri konfliktu pa gre za razliko v mnenju, vedenju in 
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interesih vsaj dveh oseb. Konflikt je situacija, ki se velikokrat pojavlja v šolskem sistemu in pri 
športni vzgoji. Učitelj in učenec sta soodvisna, ker učitelj potrebuje učence, da jih poučuje, učenci 
pa potrebujejo učitelja, da so poučeni. Pogosto prihaja do razlik v mnenjih in interesih. Odnos 
učitelj - učenec je eno bolj izpostavljenih področij konfliktov. To je popolnoma normalno in 
konfliktne situacije niso nič slabega. So nekaj povsem vsakdanjega. Šole brez konfliktov ni in 
konflikt je priložnost za dozorevanje in razvoj otrok in učiteljev. Konflikt je vzgojno sredstvo. 
Gordon (1989) pravi, da konflikt ni ne dober ne slab, ampak je nekaj povsem normalnega, kot 
sestavni del medosebnih odnosov. Kljub temu pa bomo imeli v primeru boljših medosebnih 
odnosov, manj konfliktov (Vrbnjak, 2009). 
Konflikt ni proces, ki bi se začel kar naenkrat in bil že od začetka zelo velik in na videz nerešljiv. 
Začne se z manjšimi pokazatelji nelagodja in se sčasoma razvija. Situaciji mora slediti vsaj nekaj 
časa trajajoči učinek, če jo želimo občutiti kot konflikt. Zato je dobro prepoznavati znake, ki 
opozarjajo na konfliktne situacije in se soočiti z njimi konstruktivno, saj lahko morda preprečimo 
nadaljnje naraščanje konflikta. V primeru, da konfliktov ne rešujemo, to povzroča propadanje 
enotnosti sistema, spodbuja sovražna čustva med posamezniki in skupinami, povzroča napetosti v 
in med skupinami. S tem tvegamo poslabšanje komunikacije in odnosa, sčasoma celo njegovo 
prekinitev. Torej konflikti pri urah športne vzgoje so in bodo tudi v prihodnje. Naloga vsakega 
učitelja pa je, da konflikte prepozna in jih poskuša konstruktivno rešiti. Pozitivni učinki konfliktov 
so, da preko konfliktov osebe lahko bolje spoznajo samega sebe, konflikti spodbujajo osebno rast, 
izboljšajo sposobnost komuniciranja in sprejemanja odločitev. 
 
2.2.8.1 KONFLIKTI PRI ŠPORTNI VZGOJI 
Učitelji športne vzgoje se pri svojem delu pogosto srečujejo s konfliktnimi situacijami, saj je že 
narava dela drugačna kot pri drugih predmetih. Pri ostalih predmetih otroci sedijo v klopeh, so 
mirni, pri športni vzgoji pa divjajo, tečejo, skačejo, so razigrani. Večja je možnost fizičnega 
kontakta in skupaj z vsem prej naštetim še prispeva k večjemu številu konfliktnih situacij. 
Ugotovljeno je, da je športna vzgoja najljubši predmet učencev (Jurak, idr., 2002). Zato je čustvena 
vpletenost učencev pri športni vzgoji močnejša kot pri drugih predmetih. To pomeni povečano 
stopnjo motivacije, ki omogoča lažje doseganje ciljev in izpolnjevanja nalog. Vendar pa močni 
čustveni naboj predstavlja večjo možnost nastanka konfliktov ter konfliktnih situacij (Štihec, 
Videmšek, Karpljuk, Bežek, Šebjan in Vrbnjak, 2007). Pri poučevanju športne vzgoje so značilni 
hrup, oddaljenost učencev, dinamičnost pouka, kar je povezano s težavo pri komunikaciji in 
pripomore k možnosti nastanka konfliktov. K nastanku konfliktnih situacij pa prispeva še 
nedisciplina, neupoštevanje navodil, neopravičeno izostajanje, nemotiviranost učencev, 
neupoštevanje navodil, nezaupanje, neiskrena komunikacija, različna mnenja, želje in interesi.  
Motivacija učencev izhaja tudi skozi zgled in vedenje učitelja. Kot smo že omenili pri področju 
komunikacije, je ena izmed najbolj pomembnih povratnih informacij, ki jih učenec želi imeti, 
učiteljev odnos in stališča do vsebine in predmeta, ki ga poučuje. Stališče učitelja do vsebine veliko 
prispeva k učenčevi odločitvi ali bo verjel učitelju in kako motiviran bo za izvajanje nalog. Učitelj 
mora motivirati učence z lastnim zgledom. Sam mora biti vzor športnega in zdravega načina 
življenja, ki ga zagovarja. Učitelj športne vzgoje mora biti športne postave, saj s tem motivira 
učence za zdrav športni slog življenja. V nasprotnem primeru učenci ne bi verjeli njegovemu 
sporočilu. Prav tako mora biti tudi sam pri pouku primerno športno oblečen, ker to zahteva tudi od 
učencev. Potrebno je, da zna predstaviti vaje, ki jih bodo izvajali učenci, je v formi in zdravo živi. 
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Mora biti vzor in zgled, saj ga učenci posnemajo. Učitelj športne vzgoje predstavlja na področju 
gibanja in športa nek ideal. Ker pa idealnega učitelja ni, lahko pride do težav in problemov, ki se 
razvijejo v konfliktne situacije (Vrbnjak, 2012).  
Konfliktne situacije pri športni vzgoji se delijo na tri tipe: 
 nevarne: Vedenje učenca povzroči nevarno situacijo zanj in za sošolce. Primer je, da 
učenec spotika, vztraja pri vadbi  v neprimerni opremi, meče predmete v sošolce, 
 moteče situacije za pedagoški proces: Učenec ne posluša in upošteva navodil, noče 
sodelovati pri pouku športne vzgoje, klepeta, daje pripombe med učiteljevo razlago, 
 situacije, v katerih imajo učenci ali skupine različne interese: Igrali bi nogomet, ne bi pa 
izvajali gimnastike (Štihec idr., 2007).  
 
2.2.8.2 REŠEVANJE KONFLITNIH SITUACIJ 
Pri reševanju konfliktov se moramo zavedati, da so ljudje v konfliktni situaciji ranljivi in jo je zato 
potrebno reševati z veliko mero občutljivosti. Preden sprejmemo končno rešitev konflikta se je 
potrebno vprašati, če je rešitev primerna za vse osebe v konfliktu. Vprašati se moramo tudi, če 
rešitev prispeva k boljšemu odnosu, če se po rešenem konfliktu počutimo bolje. Bistven pomen na 
reševanje konfliktov imata vedenji obeh strani - učitelja in učenca med samim konfliktom. Učitelj 
mora kot zgled učencu in kot strokovnjak uporabiti situacijo, ki je koristna za vzgojo in s svojim 
vedenjem vplivati na učenca (Vrbnjak, 2012). 
 Brajša (1993) priporoča, da naj učitelj konfliktne situacije do katerih je prišlo analizira in s tem 
bolje spozna samega sebe. Tako bo prepoznal svoje reakcije, ki so lahko ali dobre ali pa slabe v 
konfliktnih situacijah. S tem bo preprečil ponavljanje svojih napak in izboljšal svoje konfliktno 
vedenje. 
Učitelju je pri konfliktu pomembno doseganje osebnega cilja in ohranitev medosebnih odnosov z 
učenci. Konflikt poskušamo rešiti tako, da v konfliktu ne pride do poraženca. Obe strani iščeta 
rešitev na tak način, da nobena stran ni poražena. 
Načini reševanja konfliktnih situacij (Vrbnjak, 2012): 
 umik - umaknemo se stran od konflikta, odpovemo se ciljem in odnosu. Ta opcija reševanja 
konfliktov je ustrezna le takrat, ko se z nekom resnično ne želimo prerekati in nam je za 
možno prekinitev odnosa vseeno. Učitelj športne vzgoje mora ohranjati dober odnos z 
učenci, prav tako pa skrbeti za svoje cilje in cilje športne vzgoje ter zadovoljitve potreb 
učencev, tako da zanj ta strategija ne spada pod možne načine reševanja konfliktnih 
situacij, 
 prevlada - nasprotnika poskušamo prevladati s silo, za vsako ceno in se ne zmenimo za 
njegove potrebe in interese. Gre za igro moči in močnejši vedno zmaga. S ponavljanjem te 
metode bi učitelj čez čas izgubil učenčevo zaupanje in tako poslabšal medsebojne odnose 
in posledično pouk. Ta metoda povzroča večjo sovražnost in nasprotje, 
 kompromis - išče rešitev s katero bi obe strani pridobili, vendar za nobeno stran rešitev ni 
idealna. V zameno za ohranitev dobrih odnosov pozabi na svoje cilje. Primer kompromisa 
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je ko učenci ne marajo učne ure gimnastike, radi pa bi igrali nogomet. Učitelj išče 
kompromis med njegovimi cilji ter cilji in željami učencev in predlaga, da danes izvajajo 
gimnastiko, nato pa imajo do konca meseca nogomet. Kljub temu, da je navidezno 
zadovoljil obe strani, se je odpovedal svojim ciljem, saj je želel učence naučiti še veliko 
več gimnastičnih vsebin, kot jih lahko nauči v eni šolski uri. Ta primer je res ekstremen 
kompromis v katerem se je učitelj odpovedal osebnim ciljem. Vdal se je potrebam 
učencem, kar ne bi pričakovali od učitelja z razvitim občutkom za vodenje razreda. V 
nekaterih primerih je kompromis sprejemljiv,  
 konfrontacija: Je metoda sodelovanja in metoda brez poraženca. Obe strani, ki sta v 
konfliktu sta zmagovalki. Ta metoda ni najlažja, saj za njo potrebujemo obojestransko 
aktivno poslušanje, iskrena sporočila, spoštovanje potreb drugega ter medsebojno 
zaupanje. To metodo bomo lahko koristili le, če imamo dobre odnose z osebo s katero smo 
v konfliktu. Pri njej vrednotimo svoje cilje in odnose ter smo pripravljeni sprejeti le tisto 
odločitev, ki najbolj zadovolji obe smeri, prav tako pa tudi obe strani sodelujeta pri 
reševanju konflikta (Vrbnjak, 2012). 
Uspešno reševanje konfliktnih situaciji zahteva od učitelja uporabo različnih pristopov. Odločil se 
bo glede na svoje lastnosti, situacijo, razpoloženje, lastnosti učencev in okolja.  
Gordon (1989) je pristop pravilnega reševanja konfliktnih situacij z metodo konfrontacije opredelil 
na šest stopenj:  
1. opredelitev problema. Kot že omenjeno, moramo problem, konflikt prepoznati čimprej in 
ga tudi čimprej začeti reševati,  
2. iskanje možnih rešitev. Poiščemo čim več možnih rešitev, (brainstorming). Kasneje pa 
bomo vrednotili ali so bile dobre ali slabe,  
3. ovrednotenje teh rešitev. Ovržemo nesprejemljive, 
4. odločitev katera je najboljša izmed vseh rešitev, ki so ustrezne, 
5. odločitev o načinu izvedbe (kako, kdo, kdaj, s kom bo kaj napravil),  
6. refleksija in preverjanje uspešnosti rešitve, če je rešitev neuspešna in ne poteka kot je bilo 
načrtovano se vrnemo nazaj na fazo štiri.  
Učinkoviti učitelji, porabijo več časa za reševanje konfliktnih situacij in se večinoma poslužujejo 
metode sodelovanja (konfrontacije) in kompromisa (Morris-Rothschild in Brassard, 2006). 
Vrbnjakova (2012) je ugotovila, da so statistično značilne razlike glede na spol pri izbiri strategij 
reševanja konfliktov. Učiteljice športne vzgoje večkrat uporabljajo sodelovanje in kompromis, kot 
pa kolegi učitelji. Učitelji srednjih šol pa večkrat uporabljajo strategijo umika, kot učitelji osnovnih 
šol. Učitelji osnovnih šol bolj pogosto uporabljajo strategijo sodelovanja. Statistično značilna 
razlika med učitelji športne vzgoje, ki so mlajši od 45 let in starejšimi od 45 let obstaja le pri 
metodi umika. Starejši učitelji se je bolj poslužujejo kot mlajši. 
Ko se zgodi konfliktna situacija poskušamo dobiti kontrolo nad situacijo in jo rešiti. Od učenca 
zahtevamo, da se umiri in se z njim pogovorimo. Prave rešitve lahko dobimo le, ko sta obe strani 
mirni in trezno razmišljata. Uspešnost reševanja konfliktnih situacij bo odvisna od mnenja učenca 
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o učitelju - ali učitelja ceni in kje ga ima v svojem vrednostnem sistemu. V pogovoru med učencem 
in učiteljem bi se slednji posluževal takšnih stavkov: 
Učitelj: kaj si počel, ko se je problem začel? Ali lahko poiščeva rešitev, da se problem ne ponovi? 
Skušajva poiskati rešitev zame in zate.  
V primeru, da sta v konfliktni situaciji dva učenca, jih enako kot zgoraj le usmerjamo z vprašanji 
in ne iščemo krivca problema. Zanima nas kaj bosta učenca počela, da se konfliktna situacija ne 
bo ponovila in kako bosta rešila problem. Ob neprimernem vedenju pa jima mora učitelj tudi 
povedati, da je njuno vedenje neprimerno in da mu povzroča težave. Učenca se drug drugemu 
opravičita, pomembno je tudi, da sama spoznata kje sta naredila napako (Glasser, 1994). 
Učitelj naj poskuša kontrolirati svoja čustva in ne brezglavo reagirati. Dober učitelj je proaktiven 
in namesto, da svojo energijo porabi s čustvenimi izbruhi, jo preusmeri v iskanje rešitev. Zanimajo 
ga dejstva, se odziva dosledno in obvladuje situacijo. 
 
2.2.9 DISCIPLINA 
Kljub temu, da se učitelj za dober odnos poslužuje reševanja problemov in konfliktov je dobro, če 
uporablja tudi nekatere disciplinske ukrepe. V literaturi je priporočena predvsem preventivna 
disciplina.  
 
2.2.9.1 PREVENTIVNA DISCIPLINA 
Učitelj se jo poslužuje, ker prispeva k izognitvi njegovih problemov, ki bi jih lahko imel zaradi 
učencev. Z dobro preventivno disciplino, učitelj ne daje možnosti problemom da zrastejo in 
postanejo težjo izvedljivi. Probleme zatre že v kali. Dejavniki, ki spodbujajo razvoj preventivne 
discipline: 
 sproščena spodbudna klima, 
 priprave in izvajanje učno – vzgojnega procesa. Izbira ustreznih metod, ki učence primerno 
vključijo in motivirajo, 
 organizacija, vodenje in upravljanje skupine: Oblikovanje pravil, ukrepanje ob 
neprimernem vedenju, učence spodbuja k sodelovanju.  
 
2.2.9.2 OSTALE OBLIKE DISCIPLINARANJA IN KAZNOVANJE 
Poleg preventivne, poznamo še podporno disciplino, ki se pojavi takrat, ko se pokažejo znaki 
neprimernega vedenja in s korekcijskimi tehnikami pomaga učencu, da se preusmeri k neki 
aktivnosti. 
Korektivna disciplina so učiteljeva dejanja, ki so usmerjena k popravljanju neustreznega vedenja. 
Deli se na tri pristope: 
 učenec je sam sposoben spreminjati svoje vedenje, učitelj neverbalno signalizira učencu 
neprimerno vedenje - pogled, spremeni ton govora… ali uporabi jaz sporočila,  
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 učitelji učence soočijo z njihovim neustreznim vedenjem, jih poskušajo ustaviti in jim dajo 
možnost, da sami predlagajo rešitev. V ospredju je verbalna komunikacija, vprašanja in 
izpostavitev pomena skupnih rešitev, 
 učitelj ima nadzor nad učenci, nepopustljivost nad postavljenimi pravili, uporablja velelne 
povedi - ukaze, ki jih izreče učencu in fizično modeliranje - s fizičnim posegom ustavimo 
neprimerno vedenje, ga odstranimo iz pretepa (Peček Čuk in Lesar, 2009).  
Učitelj preprečuje morebitne disciplinske probleme s stalno prisotnostjo, vidi vse kar se dogaja in 
ob primernem trenutku ukrepa, ima primeren tempo poučevanja, tako da se otroci se ne začnejo 
dolgočasiti. Učitelj pridobi avtoriteto in s tem lažje vzdrževanje discipline s svojim zgledom in 
znanjem, ne pa z avtoritativnim vedenjem.  
Učitelj naj poskuša s preventivno disciplino, z uspešnim reševanjem problemov in konfliktnih 
situacij obvladovati disciplino v razredu. Zadnje metode naj se učitelj poslužuje le ob skrajnih 
primerih. Če bo učitelj dobro opravil svoje delo s preventivo, kakovostno poučeval in imel dober 
odnos z učencem, se zadnjega načina skorajda ne bo potreboval posluževati. Pogovor in iskanje 
rešitev bosta zadostovala. Učiteljev pretiran nadzor nad učenci, velelne povedi in fizično 
modeliranje, skrajno negativno delujejo na pozitiven odnos učitelj - učenec.  
Kaznovanja naj se učitelj ne poslužuje, izjemoma le v primerih, ko je izkoristil že vsa druga 
sredstva discipliniranja. Kaznovanje mora biti individualno, učenec se mora zavedati svojih 
kršitev, z obstoječimi pravili je bil seznanjen in večkrat opozorjen, dobil je tudi pomoč učitelja pri 
iskanju rešitev a jo zavrača. Kazen naj določa učenec, imeti mora začetek in konec. V primeru, da 
ni jasno razvidnega začetka in konca, lahko ostaja pri učencu sum, da se je učitelj spravil nanj, kar 
pripelje do zamere in poslabšanja odnosov (Peček Čuk in Lesar, 2009).  
Učitelj kot kazen lahko uporabi:  
 grajo - nanašati se mora na učenčevo vedenje, ne na njegovo osebnost,  
 odtegovanje materialnih dobrin oziroma privilegijev - učencem odvzamemo stvari ali 
dejanja, ki jim veliko pomenijo. Učencem s tem krepijo odgovorno odločanje za svoja 
dejanja in le v skrajnih primerih uporabijo grožnjo.  
Učitelj kot kazen naj ne uporabi:  
 posmehovanja in zaničevanja - ruši učenčevo identiteto, 
 molka - učenca mora imeti brezpogojno rad kljub njegovemu napačnemu vedenju, 
 odtegovanja ljubezni in pozornosti,  
 obremenilne kazni -javno beleženje neprimernega vedenja, črne pike, poniževanje, 
 fizičnega kaznovanja (Peček Čuk in Lesar, 2009). 
Ko učitelj ne uresniči obljubljenih kazni si ruši avtoriteto. Kazen je le občasno nujno zlo. Dober 
učitelj naj se ji izogiba in poskuša situacijo rešiti drugače. Čim več se kaznuje, tem slabša je šola, 
tem slabši je učitelj (Glasser, 1994).  
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2.3 NEGATIVNE POSLEDICE SLABEGA ODNOSA UČITELJ - UČENEC 
Večino časa gre za vzpostavitev discipline, reševanje problemov in konfliktnih situacij, manj pa 
za samo poučevanje. Branson (1972) je ugotovil, da je več kot tretjina vprašanih ljudi odgovorila, 
da je bila najbolj negativna izkušnja v njihovem življenju negativen medosebni odnos ali konflikt 
z učiteljem. Kljub temu, da je učitelj strokovnjak, potrebuje za učinkovito poučevanje tudi 
sposobnosti za dober medosebni odnos. Slab odnos pa lahko vodi do prikrite in potlačene agresije, 
ki lahko povzroči tudi patogene oblike vedenja. Sposobnost dobrih medosebnih odnosov in 
komunikacija, spadajo v eno izmed petih najbolj osnovnih kompetenc, ki jih mora imeti učitelj 
športne vzgoje. Poleg sposobnosti dobrih medosebnih odnosov in komunikacije, so to še 
učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, sodelovanje z okoljem ter profesionalni razvoj 
(Marentič Požarnik, 2006). 
 
2.4 ZAKAJ JE ODNOS UČITELJ – UČENEC TAKO ZELO POMEMBEN 
Učiteljski poklic je podoben poklicu managerja, saj mora opravljati delo z ljudmi. Je eden težjih 
poklicev, saj si manager svoje zaposlene lahko izbere in jih ob slabem delu odpusti, učitelj pa te 
možnosti nima. Ukvarjati se mora tudi z nizko produktivnostjo in motečimi učenci. Zato je nujna 
vzpostavitev medsebojnega odnosa z učenci, da si tako ustvari boljše delovno okolje in lahko bolj 
učinkovito poučuje učence (Glasser, 1994). 
Odnos učitelj učenec je temelj poučevanja, saj poučevanja poteka med učiteljem in učenci. 
Vzpostavitev dobrega odnosa zmanjša število problemov, konfliktnih situacij in pospeši njihovo 
reševanje ter omogoča učiteljem več časa za poučevanje. Če ima učitelj dober odnos z učencem in 
ga je učenec sprejel v svoj vrednosti sistem, bo imel tudi predmet rajši. Učenec bo hitreje sprejel 
učiteljevo podano snov in vzgojo, saj dober odnos pozitivno vpliva na motivacijo učencev pri 
pouku.  
Že v imenu predmeta športna vzgoja se pojavi pojem vzgoja, ki je poleg izobraževalne narave o 
športih, temeljni cilj športne vzgoje. Vzgoja je zavestno spodbujanje in delovanje na razvoj tistih 
lastnosti in vrednot, ki učencu omogočajo relativno samostojno, odgovorno delovanje v obstoječi 
družbi (Peček Čuk in Lesar, 2009). Vzgoja deluje odnosno, saj je medčloveški odnos 
mikroelement vzgojnega dogajanja od katerega je odvisen uspeh vzgojnega delovanja (Bratanić, 
1990). Vsak učitelj mora imeti pred seboj cilj, katere vrednote želi vzgojiti pri učencih. Pri športni 
vzgoji sta to predvsem razviti odgovoren odnos do lastnega telesa in skrb za zdravje. Poleg 
vrednot, ki so opredeljene v učnem načrtu za določen predmet, pa je naloga učitelja, da skozi odnos 
predstavi učencem različne vrednote, ki se mu zdijo pomembne, jim pomaga, da si sami izberejo 
katere bodo razvijali ter jim jih pomaga razvijati in s tem omogoča razvoj njihove osebnosti. Z 
dobrim odnosom učitelj - učenec lažje dosegamo cilje športne vzgoje, še posebej pa enega izmed 
temeljnih ciljev: navdušiti otroke za šport, privzgojiti jim navade in željo, da bodo varno in v vseh 
obdobjih življenja bogatili svoj prosti čas s športnimi vsebinami ter z zdravim življenjskim slogom. 
Skrbeli bodo tudi za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 
Učitelj se mora zavedati svojega cilja in cilja športne vzgoje, saj če le tega nima, bo vsaka pot 
kamor ga popelje zanj sprejemljiva. Delo učitelja mora biti sistematično, prav tako pa mora dnevno 
opraviti refleksijo za svoje delo in po potrebi iskati izboljšave. Enako velja za vzpostavitev dobrega 
odnosa učitelj - učenec. Cilje športne vzgoje učitelj lažje izpolnjuje zaradi dobrega odnosa z 
učenci. Prav tako, pa mora biti že sam odnos učitelj – učenec, učitelju cilj.  Poskrbeti mora, da ga 
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učenci ne zaznavajo kot nasprotnika, temveč kot nekoga, ki jim pomaga in ga sprejmejo v svoj 
svet vrednot, kot človeka, ki mu lahko zaupajo. Če bodo učenci učitelja zaznavali kot nasprotnika, 
bodo do njega in predmeta gojili odpor. To pa je ravno nasprotno, kar želimo doseči. Cilj učitelja 
je pomagati učencem pri kakovostnem učenju in da jim le ta lahko pomaga, ga morajo učenci 
sprejeti v svoj svet vrednot in imeti z njim dober medosebni odnos. Učitelj se naj zanima za 
življenje učencev v njihovem prostem času, s katerim športom so se ukvarjali ta vikend, katero 
tekmo so gledali, pove pa naj jim tudi kakšno zanimivost iz svojega življenja.  
Medosebni odnos in komunikacija spadata med pet najbolj osnovnih kompetenc, ki jih mora imeti 
učitelj športne vzgoje. Poleg omenjenih se med najpomembnejših pet uvrščajo še: učinkovito 
poučevanje, organizacija in vodenje, sodelovanje z okoljem in profesionalni razvoj. 
 
2.5 PRIPOROČILA ZA UČITELJE PRI VZPOSTAVITVI BOLJŠEGA ODNOSA 
UČITELJ - UČENEC 
Kajtna in Burnik (2004) sta podala priporočila za športne pedagoge: 
 z učenci se je potrebno pogovarjati, 
 učencem je potrebno dajati veliko informacij, 
 športni pedagog mora biti učencem vzgled, 
 športni pedagog naj izpolni obljube, ki jih daje učencem, 
 športni pedagog naj se vedno izobražuje, da bodo informacije za učence sodobne in 
relevantne (Kajtna in Burnik, 2004). 
Kansanen (1999) je dejala, da je narava dela športnega pedagoga zelo podobna delu raziskovalca. 
Mora se naučiti analizirati lastna dejanja in o njih razmisliti.  
Tudi na Finskem, ki velja kot ena izmed vodilnih držav po kvaliteti izobraževalnega sistema ter 
odstotku športno aktivnih ljudi, se zavedajo pomembnosti odnosa učitelj - učenec. Učitelj je tam 
glavni dejavnik dobre vzgoje in izobraževanja. Šola temelji na medsebojni pomoči, zaupanju, 
izbirnosti in minimalnem preverjanju. Prav tako imajo učitelji do učencev velika pričakovanja, a 
ustvarijo tudi pogoje za to (Majcen, 2010). 
Po pregledani literaturi lahko sklepamo in podamo nekaj praktičnih nasvetov za vzpostavitev 
boljšega odnosa učitelj – učenec: 
 učitelj naj pri odnosu z učencem uporablja jaz komunikacijo, 
 učitelj naj poučuje kakovostno in zahteva od učencev kakovost, vendar tudi on ponudi 
najboljše pogoje za poučevanje, 
 učitelj mora osmisliti pouk, podati učencem vrednost, da bodo uvideli v snovi korist zase, 
 pri konfliktnih situacijah naj išče rešitve, ki bodo najboljše za obe smeri, »(win, win)«, 
 učitelj naj vadi obvladovanje in uvid v svoje vedenje, poskuša naj se zavedati svojega 
vedenja do drugih, 
 učitelj naj skrbi za dobro komunikacijo z učenci, 
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 vzpostavi naj osebni odnos z učenci, zaupa naj jim informacije iz svojega življenja in 
zanimajo naj ga informacije o zasebnem življenju drugih. V razredu naj si ne postavlja 
maske, 
 vedno naj išče povratne informacije od učencev, o odnosu med učiteljem in učencem, o 
svojem vedenju, o tem ali je učenec sprejel določeno informacijo, 
 zaveda se pomena prvega vtisa, se nanj dobro pripravi in ga izkoristi sebi v prid,  
 učitelj naj bo proaktiven in išče rešitve, 
 ključ za uspeh je vztrajnost in učitelj naj vedno opravi refleksijo. S tem dobi uvid v 
izvedeno učno uro, svoje vedenje, vedenje učencev in naslednjo učno uro še izboljša. Ob 
uspehu, pa se skuša čimbolj zavedati zakaj je njegovo vedenje uspešno, da bo to lahko 
ponovil.  
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3.0 SKLEP 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti odnos učitelj - učenec. Predstavili smo kakšen je odnos, 
kateri dejavniki vplivajo nanj, pozitivne in negativne lastnosti odnosa, kako je najbolje reševati 
konfliktne situacije pri športni vzgoji ter praktične nasvete, ki se mi zdijo pomembni po 
pregledovanju in kritičnem vrednotenju literature.  
Diplomsko delo je monografskega tipa, uporabili smo literaturo tako domačih kot tujih avtorjev.  
Ugotovljeno je bilo, da je odnos med učiteljem in učencem profesionalno družbeni odnos in je 
odvisen od trajanja izobraževanja. Odnos ima jasen cilj in namen. Učitelj in učenec nimata 
možnosti prekinitve odnosa, kot to velja za prijateljski odnos, zato morata za dobro poučevanja in 
vzgoje vzpostaviti dober odnos. Dober odnos naj bo odprt, vsak izmed članov odnosa je direkten 
in pošten, vsebovati mora prepričanje da ga drugi ceni, zavedanje vzajemne odvisnosti v odnosu, 
upoštevanje individualnosti ter ponudi možnost rasti in razvoja obeh oseb v odnosu. Pomembno 
je tudi, da nobena izmed oseb v odnosu, ne zadovoljuje svoje potrebe na račun drugega, ne 
izkoriščata drug drugega.  
Predstavili smo dejavnike, ki najbolj vplivajo na odnos. To so komunikacija, prvi vtis, »halo 
efekt«, sposobnosti, ki jih mora imeti učitelj za dober odnos, kakovost pouka, razredna klima, 
reševanje problemov in reševanje konfliktnih situacij, disciplina in postavljanje pravil. 
Komunikacija mora biti jasna, pri športni vzgoji je pomembno, da se učitelj dogovori z učenci za 
določen znak, po katerem bodo prepoznali, da jim nekaj želi sporočiti in bo dobil njihovo 
pozornost. Sporočilo mora biti preprosto, pregledno, jedrnato in zanimivo. Pri komunikaciji pa 
moramo biti ves čas pozorni na povratna sporočila učencev, če sporočilo razumejo in jim po 
potrebi dati dodatne informacije. Učitelj naj bo pri komunikaciji strokoven, dorečen in iskren. 
Slednje učenci opazijo in sicer po ujemanju verbalne in neverbalne komunikacije. Pomemben 
dejavnik, ki vpliva na odnos učitelj – učenec je tudi prvi vtis, saj determinira naše obnašanje in 
mišljenje o določeni osebi. Učitelj se mora učencem ustrezno predstaviti, biti urejen, prav tako pa 
mora ustrezno predstaviti smiselnost in uporabnost predmeta, ki ga poučuje.  
Sposobnosti, ki jih mora imeti učitelj in vplivajo na dober medosebni odnos so socialna percepcija, 
empatija, zaupanje vase, akceptiranje stališč in pedagoški eros. Učitelj poskuša omenjene 
sposobnosti razvijati tudi pri učencih s svojim zgledom in z igro vlog. Z vzpostavitvijo kakovosti, 
zahtevanjem kakovosti in dajanjem kakovosti bomo pripomogli k boljšemu odnosu. V vsaki nalogi 
naj učitelj učencu pokaže smisel, razvija naj tudi njegovo vrednotenje kakovosti s 
samoocenjevanjem in ocenjevanjem drugih. Za trud in bolj kakovostno osvojeno znanje, naj bo 
nagrajen.  
Bolje ko bo učitelj reševal svoje probleme in probleme učencev, več časa bo imel za samo 
poučevanje. Reševanje problemov lahko pozitivno in negativno vpliva na odnos, odvisno od 
sposobnosti in ustreznosti rešitve problema. Učitelj probleme učenca rešuje z aktivnim 
poslušanjem in sprejemam učenca takšnega kakršen je. Ob primeru, da ima problem učitelj, 
uporabi jaz sporočila. Z jaz sporočili učencu sporoči da je ga njegovo vedenje moti in mu pove kaj 
občuti oziroma kaj se lahko zgodi, kadar se tako vede. Pri športni vzgoji zaradi narave predmeta, 
prihaja do fizičnega kontakta in čustvene vpetosti. Športna vzgoja je zato tudi predmet, pri katerem 
lahko prihaja do pogostih konfliktnih situacij. Čim prejšnje in ustrezno reševanje konfliktnih 
situacij vpliva na dober odnos učitelj - učenec. Pomembna je tudi uporaba preventivne discipline 
in postavljanje pravil. Preventivna disciplina omogoča zmanjšanje števila problemov učitelja z 
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učencem. Če bo imel učitelj boljši odnos z učenci, bo prišlo do manj konfliktnih situacij in nastale 
konfliktne situacije bo uspešneje reševal. Pri konfliktnih situacijah se poskušamo posluževati 
predvsem metode konfrontacije in kompromisa, saj želimo konflikt rešiti tako, da ne pride do 
poraženca in obe smeri zmagata. Dobri odnosi bodo lažje potekali v pozitivni razredni klimi, zato 
naj jo učitelj poskuša vzpostaviti.  
Pri slabem odnosu učitelj - učenec lahko za reševanje problemov in konfliktnih situacij učitelj 
porabi večino časa in ga tako manj ostane za samo poučevanje. Negativen medosebni odnos med 
učiteljem in učencem lahko učenci doživljajo zelo stresno. Odnos učitelj - učenec je pomemben 
del športne vzgoje, saj si učitelj z njim ustvari boljše delovno okolje in izboljša pogoje za 
poučevanje. Vzpostavitev dobrega odnosa omogoči učitelju, da preide v vrednostni svet učenca in 
tako bolj vpliva nanj. Prav tako pa bo tudi učenec bolj motiviran za poučevanje. Že star latinski 
rek pravi, da se v šolah ne učimo za šolo, temveč za življenje. Naloga učiteljev pa je, da v 
posamezniku prebudijo notranjo motivacijo, jim pokažejo povezanost šole in osebnega razvoja. 
Učitelj notranjo motivacijo spodbudi z zgledom, dobrim medosebnim odnosom in vzgojnim 
vplivanjem na učenca. Opredelili smo tudi praktične nasvete za učitelja, ki si želi vzpostaviti boljši 
odnos z učencem. 
To diplomsko delo prinaša veliko bogatih informacij za tiste, ki želijo izboljšati in graditi na 
odnosu učitelj – učenec. Kljub obsežni zapisani literaturi, receptov ni. Na medosebne odnose 
vplivajo še nezavedni dejavniki. Seveda si lahko pomagamo s smernicami, ki jih diplomsko delo 
ponuja, vendar je vsak razred, vsak posameznik in vsak učitelj različen, poseben, drugačen od 
drugih in svoja zaključena celota. Prav zato mora učitelj nenehno prilagajati in iskati najboljše 
rešitve, prilagajati svoj odnos in se stalno učiti. Literatura je zgolj v pomoč, saj lahko znanja 
medosebnih odnosov vadimo le s prakso. A kljub temu je poznavanje literature nujno, saj se le ta 
ravna po primerih dobrih praks in raziskav. Tako pomembno temo kot je odnos učitelj-  učenec ne 
smemo nikoli prepustiti naključju. Odnos je treba občutiti, doživeti in s tem dati napisanemu 
dimenzijo. Preko prakse je potrebno aplicirati znanje v telovadnico. Učitelj naj poskuša različne 
pedagoške pristope, ustvari svoj vzgojni koncept in koncept dobrega odnosa, se pri njegovem 
izvajanju opazuje ter tisto, kar je dobro obdrži, tisto kar ni, pa dopolni oziroma zamenja.  
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